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FILM en PLAATS
Het Onderwijsinstituut stelt in  2009/2010 
opnieuw de zogenaamde VWO-prijs voor 
eindexamenkandidaten beschikbaar. Deze 
prijs is bestemd voor VWO-leerlingen die 
op hun eindexamenlijst het cijfer 9 of 10 
voor aardrijkskunde hebben staan. De prijs 
bestaat uit een geografisch boekwerk.
Docenten met één of meer leerlingen 
die voor de VWO-prijs in aanmerking 
komen, worden verzocht dit zo spoedig 
mogelijk na het bekend worden van het 
eindcijfer telefonisch of per e-mail aan de 
studievoorlichter te laten weten. U dient 
dan de voor- en achternaam van de leerling, 
naam en adres van de school en de naam 
van de docent te vermelden. Bij tijdige 
aanmelding kunnen we ervoor zorgen dat 
de prijs tijdens de diploma-uitreiking op 
school aanwezig is.
Bij het Onderwijsinstituut bestaat voor niet 
ingeschrevenen aan de UvA de mogelijkheid 
deel te nemen aan zeer veel onderwijs-
onderdelen binnen de opleidingen Sociale 
geografie, Planologie en Internationale ont-
wikkelingsstudies.
 U kunt hiermee uw kennis actualiseren of 
verdiepen en vaardigheden over bepaalde 
onderwerpen opdoen. 
De vakken kunnen worden afgesloten met een 
tentamen en/of opdrachten ; indien het  vak 
met een voldoende is afgerond, wordt een 
certificaat verstrekt. Informatie en inschrijving: 
studentenadministratie Onderwijsinstituut 
GPIO tel. 020-5255851, Nieuwe Prinsengracht 
130, 1018 VZ Amsterdam, 
e-mail: owi-gpio@fmg.uva.nl
Zie ook http://www.uva.nl/open.uva en 
http://studiegids.uva.nl
Onderwijsaanbod 2009/2010
 Bachelors:
 Planologie
 Sociale geografie
Masters:
 Planologie
 Sociale geografie
 Human Geography, Planning and 
  Development Studies
 International Development Studies
 Metropolitan Studies
 Urban Studies
informatie gegeven over de opleidingen, de 
arbeidsmarktperspectieven en de ingangs-
eisen.  
Aanvullende informatie kan elektronisch 
worden besteld op www.studeren.uva.nl/
geografie-planologie. Ook kan de scholier 
per e-mail een afspraak maken met de studie-
voorlichter voor een persoonlijk advies. 
In de studiegids van UvA tref je de om-
schrijving van de programma’s, de vakken 
en de onderwijs- en examenregeling aan: 
http://studiegids.uva.nl
Nadere informatie over de opleidingen
Willeke Adriaanse
Studievoorlichter/ Studieadviseur Sociale 
geografie: 
Tel: 020 525 4150 / 5851
E-Mail: W.S.C.Adriaanse@uva.nl
Jan Stammes
Studievoorlichter /Studieadviseur Planologie
Tel.: 020 525 5087 / 5851
E-mail: j.stammes@uva.nl
Het Onderwijsinstituut Geografie, Plano-
logie en Internationale Ontwikkelings-
studies (GPIO) biedt leerlingen van 4, 5 en 
6 VWO regelmatig de mogelijkheid zich 
te laten informeren over de bachelor- en 
masteropleidingen Sociale geografie, Plano-
logie en Internationale ontwikkelingsstudies.
Alle profielen geven toegang tot deze 
opleidingen. 
Voorlichting
Voordat je begint aan een universitaire 
studie, wil je natuurlijk weten wat je te 
wachten staat. Op de open UvA dag op 
zaterdag 31 oktober kun je kennismaken 
met de bacheloropleidingen van het Onder-
wijsinstituut. Er wordt dan verteld over 
het studieprogramma, de begeleiding 
van eerstejaarsstudenten, (buitenlandse) 
excursies en over de vele mogelijkheden 
op de arbeidsmarkt. Tevens wordt er een 
minicollege gegeven zodat je een ade-
quaat beeld krijgt over de inhoud van de 
opleidingen.
Voorlichting op school
De studievoorlichters bezoeken samen met 
enkele studenten jaarlijks voorlichtingsdagen 
en (interscholaire) studiemarkten. De studie-
voorlichter kan ook in een aardrijkskundeles 
komen vertellen over de opleidingen Sociale 
geografie, Planologie en Internationale ont-
wikkelingsstudies. 
Voor een afspraak kunt u contact opnemen 
met Jan Stammes of Willeke Adriaanse.
Profielwerkstuk
Leerlingen die voor hun profielwerkstuk 
bepaalde geografische en/of planologische 
informatie nodig hebben, kunnen contact 
opnemen met Jan Stammes of Willeke 
Adriaanse. Zij zullen zorgen dat de leer-
lingen met de juiste docent in contact 
worden gebracht.
Een dagje meelopen
Docenten kunnen hun leerlingen opmerk-
zaam maken op de mogelijkheid een dagje 
met eerste- of tweedejaarsstudenten mee 
te lopen. In overleg met de leerlingen stellen 
wij een programma samen waarin zij samen 
met een student een of meer colleges So-
ciale geografie en/of Planologie volgen en 
worden rondgeleid langs de collegezalen, 
de bibliotheek, de mensa, de computerzalen 
en het GIS centrum (Geografische informatie-
systemen).
De leerlingen maken dan tevens kennis met 
de studievereniging. 
Webklassen
Wil je meer weten over onze opleidingen, of 
heb je nog geen definitieve keuze gemaakt, 
dan kun je een korte introductiecursus 
volgen via internet. Deze ‘webklas’ is speciaal 
ontwikkeld voor leerlingen uit 5 en 6 VWO. 
Een webklas geeft je een idee van wat de 
opleiding inhoudt, op welke aspecten de 
nadruk ligt en welke vaardigheden van 
belang zijn. Een webklas kan individueel, 
maar ook door een hele klas worden 
gevolgd. Voor meer informatie zie:  http://
www.studeren.uva.nl/geografie-planologie.
De klas op bezoek
Docenten die met een groep leerlingen uit 
5 en/of 6 VWO een dag(deel) naar ons toe 
willen komen zijn ook van harte welkom. 
In overleg kunnen we een programma 
voor u samenstellen: het uitvoeren van 
een Sociaalgeografisch of Planologisch 
onderzoekje, het bijwonen van een college, 
een geografische/planologische stadswan-
deling, voorlichting over de studie, etc. 
Aan een dergelijke dag zijn geen kosten 
verbonden.
Tussen de middag kunnen de leerlingen in 
de mensa lunchen.
Website
Voor scholieren die overwegen één van de 
opleidingen aan het Onderwijsinstituut voor 
Geografie, Planologie en Internationale 
ontwikkelingsstudies te kiezen, is er een 
speciale studiekeuzepagina: http://www.
planologie.info. Op deze website wordt 
AGENDA 
najaar 2009
Donderdag 3 september t/m donderdag 17 december - Lezingencyclus IDS: 
    Governance for Inclusive Development: Meeting the 
    challenge or failing the poor? (zie pag 16)
Donderdag 22 oktober 2009 - BNSP Congres 2009: De staat van 
    de stedebouw,      
    Locatie: Beurs van Berlage. 
    Informatie: http://www.bnsp.nl/congres  
Maandag 19 oktober,  9 november en 30 november 
     Geografie, Planologie en Internationale ontwikkelings-
    studies organiseert ism met CREA/Studium Generale een 
    drietal thema avonden: ‘FILM en PLAATS’(Zie pagina 3). 
    Meer informatie binnenkort op: 
    http://www.fmg.uva.nl/gpio/actueel.cfm
     en http://www.crea.uva.nl/agenda.php
Zaterdag 31 oktober - bachelordag:  http://www.studeren.uva.nl/opendag 
Vrijdag 6 november - KNAG Onderwijsdag , thema:  
    ”Aardrijkskunde voor een veranderende wereld” . 
    Locatie: Nijmegen , Gebouw Gymnasion.
    Informatie: http:// www.knag.nl
23 t/m 27 november  -  UvA Masterweek
27 november - Mastervoorlichting GPIO
voorjaar 2010
18 januari  - Proefstuderen
27 januari – 7 februari  - International Filmfestival Rotterdam 
    www.filmfestivalrotterdam.com
29 januari  - Mastercourse docenten ak/gs/ml, thema Zuidoost-Azie
22 februari - 5 maart - Masterweken
Actuele informatie:
Opleidingen: Geografie, Planologie en Internationale ontwikkelingsstudies: 
    http://www.fmg.uva.nl/gpio/actueel.cfm
AMIDSt:   http://www.fmg.uva.nl/amidst
UvA:   http://www.uva.n
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Onderzoeksveld: Dynamisch en vergelijkend 
onderzoek naar de relaties tussen globale, 
regionale, nationale en lokale processen 
van sociale verandering en veranderingen 
in het milieu en sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek van steden en verstedelijkte 
gebieden.
COlOfON VOORlICHTING AAN 
lEERlINGEN
Jan Stammes / Willeke Adriaanse
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VWO-PRIJS VOOR 
EINDEXAMENKANDIDATEN 2009
ADRESWIJZIGINGEN 
Bent u alumnus van onze afdeling en wilt u 
deze krant op een ander adres ontvangen 
of bent u recentelijk verhuisd, meldt dit dan 
svp aan: Universiteit van Amsterdam
Afdeling Relatiebeheer, Spui 25
E-mail: relatiebeheer@uva.nl
Scholen en/of docenten kunnen wijzigingen 
doorgeven aan: Reyna Veldhuis,
Kloveniersburgwal 48, 1012 CX Amsterdam.
E-mail: r.t.w.h.veldhuis@uva.nl
Het onderwijsinstituut Geografie, Planologie 
en Internationale ontwikkelingsstudies heeft 
een Alumni Group geopend op LinkedIn, de 
populaire netwerksite voor professionals. 
Alumni en (ex)medewerkers van de afdeling 
kunnen zich voor deze groep aanmelden en 
zo in contact komen met andere alumni en 
medewerkers. 
Ben je alumnus of (ex)medewerker? 
Meld je aan voor de LinkedIn Group!
OPEN 
UvA-colleges 
Alumni GPIO op linkedIn 
3Welke rol speelt plaats in een (speel)
film en wat is de visie van geografen en/
of planologen op deze vraag? Toen mijn 
gewaardeerde collega Ewald Engelen 
dit thema opperde was ik enthousiast 
maar of geografen en planologen 
werkelijk zouden willen nadenken over 
dit thema en er een artikel aan zouden 
willen wijden, daar had ik een hard hoofd 
in. Hoe interessant en intrigerend, het is 
geen thema waar (bij GPIO) onderzoek 
naar wordt gedaan.
Toen we er zelf over na gingen denken 
kwamen we al snel op een aantal 
sprekende voorbeelden waarbij de plaats 
in de film een belangrijke rol speelde.
We durven rustig beweren dat het 
succes van vele films mede wordt 
bepaald door de omgeving (locatie) 
waarin het verhaal zich afspeelt en dat 
één van de oorzaken waardoor een film 
kan floppen, een niet kloppende en/of 
saaie omgeving is.
In hoeveel films is het eigenlijk de 
locatie/de omgeving die een (hoofd)
rol speelt naast de acteurs, ook al 
krijgt de omgeving nooit een Oscar. 
Uit de talloze voorbeelden noemen 
we een paar:
-Wat is The Sheltering Sky zonder de 
imponerende leegte van het Noord-
Afrikaanse landschap. 
-Wat is Blade Runner zonder zijn 
apocalyptische stedelijke setting? 
-Wat zou er over blijven van The sound 
of Music zijn als Maria de Alpen en 
Salzburg zou moeten missen? 
-Wat zou de ode van Woody Allen aan 
Manhatten en haar inwoners zijn 
zonder de fascinerende beelden van 
Manhatten? 
-Roman Holiday waarin de stad 
Rome naast Gregory Peck en Audry 
Hepburg een overdonderende derde 
hoofdrol speelt en haar imago als meest 
romantische stad van Europa voorgoed 
bevestigde. 
-Singing in the Rain. Geen boeiende 
landschappen, geen fraaie stadsbeelden, 
de plaats speelt hier geen enkele 
rol. Fout, juist de boardkartonnen 
Hollywood decors, waartussen vele 
scènes zich afspelen, vormen de perfecte 
ambiance voor deze filmparodie op de 
tijd van de stomme film.
Ook op planologisch terrein levert de film 
met regelmaat interessante beelden. 
n de film The Age of Innocence 
bijvoorbeeld zien we het 19de eeuwse 
New York zelfs planologisch in beeld 
gebracht.
Amsterdam
Natuurlijk is ook Amsterdam een 
gelief-de locatie voor veel films en 
series.Neem de recente Nederlandse 
film Alles is liefde. Een ode aan de 
liefde jazeker, maar evenzo is deze 
film een ode aan de stad Amsterdam. 
Dick Maas’ Amsterdamned wiens 
titel zelfs tot tweemaal toe in het 
werk van medewerkers van AMIDSt is 
aangehaald.
Ook de buitenlandse filmmakers weten 
 FILM en PLAATS
         Reyna Veldhuis
Amsterdam als locatie te waarderen. 
Ocean’s Twelve, werd deels opge-
nomen in de Amsterdamse Staalstraat 
waar je destijds vanuit de kapperstoel 
van kapper Gabriëls, beroemde sterren 
als George Clooney en Brad Pitt kon 
bespieden. 
We vroegen onze wetenschappers 
hun visie op dit thema en dat leidde 
tot een aantal opmerkelijke en 
uiteenlopende bijdragen over film 
en de belangrijke rol die de plaats 
hierin speelt.
Onderzoek vertaalt in filmbeelden
Veel onderzoek leent zich uitstekend 
om verfilmd te worden.
Onderzoekers ervaren het tonen van 
een film over hun onderzoek als een 
levendige en welkome ondersteuning 
bij het geven van college.
Ook studenten die voor een korte of 
langere periode onderzoek doen in 
het buitenland kunnen een camera 
mee-nemen voor het maken van een 
reportage. Deze films worden gepu-
bliceerd op Geobrief.tv.
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Tief unter der Erde lag die Stadt der Arbeiter  
 len de Klerk
machines en de M-Maschine (Moloch) wordt 
er letterlijk mee gevoed. Op weg naar de 
ploegendienst sjokken de arbeiders houterig 
in massarijen op een wijze die doet denken 
de Dokwerkers van Bart van der Leck (in 
Kröller-Müller). In de kelderstad staat ook de 
Herz-Maschine die de energie voor de stad 
opwekt. Freder, zoon van Joh Fredersen, 
ontdekt bij toeval de benedenstad, nadat 
hij op slag verliefd wordt kinderverzorgster 
Maria. Hij schrikt van de onmenselijke om-
standigheden, volgt Maria naar een onder-
aardse kerk waar zij preekt over de te 
verwachten middelaar tussen hersens 
(Fredersen) en handen (arbeiders). In Freder 
herkent zij de lang verwachte middelaar. 
Fredersen Sr. krijgt lucht van een opstand, 
wil Maria uit de weg ruimen met behulp van 
de Maschinenmensch (robot) die de filosoof 
Rotwang heeft ontworpen. Rotwang stemt 
toe, kidnapt Maria en straalt haar in in 
zijn Maschinenmensch die Maria’s gestalte 
aanneemt om de arbeiders te misleiden. 
De boze filosoof doet er echter zijn eigen 
programma bij: opstand en vernietiging 
van de Fredersens en hun fabrieken. Als 
Maschinenmensch Hel (naar de Noorse 
godin Hel) lokt Maria een opstand uit: ‘sla 
de machines dood!!’ Een prachtige zin die 
het opgaan van de mens in de machine 
symboliseert. De Herz-Maschine wordt on-
klaar gemaakt, waarop de benedenstad 
onder water loopt. De slaven schrikken 
ervan: ‘waar zijn de kinderen gebleven?’ 
Intussen gered door echte Maria en Freder. 
Enfin, na nog wat strubbelingen komt eind 
goed al goed met een lange kus.
Het decor is ronduit fascinerend. Metropolis 
is de stralende bovenstad voor de happy 
few, een modelstad van het modernisme. 
film ooit, maar ook een van de grootste 
monumenten uit de geschiedenis van 
de film. Met zijn vormgeving, belichting 
en cameravoering oefende Lang invloed 
uit op andere grootheden zoals Alfred 
Hitchcock. Metropolis staat aan het begin 
van de film noir die Lang, als inmiddels 
Amerikaans staatsburger in de jaren ’40 ver-
der ontwikkelde. Een van zijn bijnamen was 
Master of Darkness.
Film is fictie, scheppende verbeelding, net 
zoals de roman. Het decor ondersteunt de 
handeling, luidt het klassieke standpunt. 
Voor Metropolis is een stedelijk decor naar 
New York gemodelleerd. Filmen op locatie is 
vragen om moeilijkheden: extra geld, tegen-
zittend weer, nooit precies wat je wilt 
hebben. In de studio de stad naar je hand 
kan zetten? Fellini nam al zijn films op in de 
studio’s van Cinecittà (Rome). Ik denk dat veel 
regisseurs de theorie van de Onbruikbare 
Werkelijkheid aanhangen, die door Gerard 
Reve is verklaard in Zelf schrijver worden 
(1995), een bundeling van zijn openbare 
colleges te Leiden. Deze theorie beweert 
dat de werkelijkheid slechts afgezwakt in 
fictie kan figurere De waarheid is dikwijls 
zo grotesk dat zij de fictie ongeloofwaardig 
maakt.
‘Sla de machines dood!!’
Metropolis is gemaakt naar de gelijknamige 
roman van Langs echt-genote en actrice 
Thea von Harbou. Het scenario is van beide 
echtelieden.  Het is een complexe versie van 
de strijd tussen goed en kwaad, verpakt als 
een religieus getinte klassenstrijd waarin de 
protagonisten minimaal dubbele karakters 
hebben. Joh Fredersen, een klassieke kapita-
listische uitbuiter, bezit fabrieken onder de 
stad en eigenlijk ook de stad zelf, die hij 
controleert vanuit zijn wolkenkrabber. Zijn 
arbeiders zijn slaven, onderdelen van de 
Op 1 juli 2008 arriveerde Paula Félix-
Didier, directeur van het Filmmuseum van 
Buenos Aires in Berlijn. In haar koffer zat 
een kostbare lading: de lange versie van 
Metropolis inclusief verloren gewaande 
delen. Een sensatie, berichtte Die Zeit de 
volgende dag, omdat het de belangrijkste 
stomme film betrof die in Duitsland is 
gemaakt. Al spoedig ging het gerucht dat de 
Argentijnse kopie erg geërodeerd is. Waarom 
een sensatie? Vanaf mei 1927 (de première 
vond plaats in februari) heeft niemand meer 
de oorspronkelijke versie van 153 minuten 
gezien. Er zijn vele versies in omloop, vanaf 
80 minuten. Ik bezit de voorlopig laatste 
versie uit 2002 van 124 minuten, met nieuwe 
elektronische soundtrack. Metropolis van 
Fritz Lang is niet alleen de duurste stomme 
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fritz lang, Wenen 1890-Beverley Hills 1976
Thema avonden: FILM en PLAATS   
Programma 
Maandag 19 oktober: Verbeelding van thuis: de ‘Heimat’ in film een 
lezing door Mw.dr. Thea Dukes
Wall Street een lezing door Prof. dr. Ewald Engelen 
                      
Maandag 9 november:  Filmvertoning ‘The Weeping Camel (2004) 
Een film van Luigi Falorni en Byambasuren Davaa. 
 De inleiding over de geografische aspecten in deze film wordt verzorgd 
door: Prof. dr. Ton Dietz.
Maandag 30 november:  Film, dystopie en beelding (Metropolis en 
1984) een lezing door Prof. dr. Len de Klerk
Visie op de stad  Bombay (aan de hand van drie films w.o. Slumdog  
Millionaire) een lezing door Mw.drs. Sanne van de Kaaij
Plaats:  Crea Theaterzaal, Turfdraagsterpad 17. 
Aanvang: 20.00 uur
Gratis toegang voor studenten en medewerkers van de UvA. 
Overige belangstellenden: € 5,- 
Inlichtingen: 020- 5251420
http://www.fmg.uva.nl/gpio/actueel.cfm 
http://www.crea.uva.nl/agenda.php
4gedurende de ‘hypotheekbel’ van 2003 tot 
2007 wentelden bankiers, handelaren en 
vermogensbeheerders zich in een illusieloos 
universum dat ‘Jenseits von Gut und 
Böse’ was en op internet, in de vele blogs, 
hilarische aforismen opleverde. 
Dat roept de vraag op of een verfilming 
van de crisis die in augustus 2007 uitbrak – 
over, laten we zeggen, de val van Lehman 
Brothers, de redding van AIG, de overname 
van Bear Stearns, of de nationalisatie van 
Fortis – net zoals in 1987 gekoppeld zou 
kunnen worden aan het eponiem van 
een financieel centrum, in dit geval Wall 
Street? Ik betwijfel het: door virtualisering, 
miniaturisering en digitalisering is de relatie 
van markt, handel, product en plaats veel 
losser geworden. Beurzen zijn de obsolete 
artefacten geworden van een financiële 
orde die niet meer bestaat; alles is virtueel 
nu. Mijn gok is dan ook dat zo’n film niet 
begint met stadsbeelden, zoals Wall Street, 
maar met vliegtuigscènes; beelden van een 
bankier, zittend in een vliegtuig, werkend 
op een laptop, op weg naar klanten 
elders in de wereld. Ook dat is de prijs van 
mondialisering. 
Prof. dr. Ewald Engelen werd onlangs 
benoemd tot hoogleraar financiële 
geografie en tot bijzonder hoogleraar 
Etnisch Ondernemerschap vanwege de 
Stichting VNO/NCW leerstoel Etnisch 
Ondernemerschap aan de UvA.
moeite van het kijken waard. Niet alleen 
omdat het een prachtig portret is van wat de 
verzinnebeelding van de ‘decade of greed’ 
is, namelijk Wall Street en de fortuinen die 
daar in de jaren 80 werden verdiend en 
verloren, maar ook omdat de parallellen met 
de crisis van 2007 tot 2010 voor het 
oprapen liggen; de verleidingen 
van het snelle geld, het opzoeken 
van de juridische randjes, de relatie 
tussen financiële markten en 
kunst, de cocaïne, de mooie auto’s 
en vrouwen, de arrogantie en, 
uiteraard, de onafwendbare ineenstorting 
en daaropvolgende ont-nuchtering.
Wall Street is zowel een klassiek ‘rags to 
riches’ verhaal als een film over een Faust-
iaans pact tussen Bud Fox en Gordon Gekko 
(een schitterende rol van Michael Douglas), 
de enigmatische corporate raider (private 
equity manager zouden we vandaag 
zeggen) die zijn geld verdient met vijandige 
overnames met (veel) geleend kapitaal. In 
de verte resoneert de film met het befaamde 
boek ‘Barbarians at the Gate’ van Wall 
Street Journal journalisten Bryan Burrough 
and John Helyar, dat weliswaar van 1990 
dateert maar gebeurtenissen beschrijft die 
plaatsvonden ten tijde van de fictieve wereld 
die Wall Street verbeeldt. De film verhaalt 
over een jonge, ambitieuze handelaar die in 
het gevlei probeert te komen bij corporate 
raider Gekko, die, zo meldt een van 
De film begint met typisch New Yorkse 
straatscènes: dichte drommen voetgangers 
op trottoirs, wachtend voor rode stoplichten; 
rijen langzaam voortrollende ‘yellow cabs’; 
reflecties van mensen, auto’s en gebouwen in 
autoruiten; flarden van een bewolkte hemel 
afgesneden door de donkere schaduwen 
van de loodrechte en peilloos diepe wanden 
van wolkenkrabbers. Dan bevinden we ons 
in een drukke metro tijdens het ochtendlijke 
spitsuur. We zijn overduidelijk op weg naar 
een deel van de stad waar dienstverlenende 
bedrijvigheid is geconcentreerd. De mannen 
en vrouwen dragen pakken, lezen kranten, 
drinken koffie, en zijn nauwelijks in elkaar 
geïnteresseerd. Vervolgens draagt een brede 
roltrap de in zichzelf gekeerde mannen 
en vrouwen naar een weelderige vide, 
bestaande uit roze marmeren wanden en 
glanzend koperen ornamenten. We naderen 
een liftengalerij, wachten even voor een 
dichte schuifdeur die zich vervolgens opent, 
en soepel alsof het dagelijkse routine is 
schuift de mensenmenigte om elkaar heen 
de lift binnen. De camera zoomt in op het 
gelaat van een jonge, ietwat pafferige 
man met een zwarte spuuglok, gekleed 
in een beige trenchcoat, een donker pak, 
een wit overhemd en een lichtblauwe das: 
Charlie Sheen alias Bud Fox. Dan snijdt de 
regisseur hard naar een handelsvloer waar 
Bud Fox, ‘high fives’ uitdelend, naar zijn 
bureau loopt. Het is duidelijk dat we ons in 
een investeringsbank bevinden, gelegen in 
het financiële district van New York dat in 
de volksmond bekend staat als Wall Street 
en dat het hoofdpersoon een ambitieuze 
jongeman van lage sociale afkomst is, die 
zijn dagen slijt als de hoopvolle verkoper van 
obligaties en aandelen aan institutionele 
beleggers. Maar het is ook duidelijk dat we 
ons in een pre-digitaal tijdvak bevinden. 
De handel is telefonisch, de schermen zijn 
klein, het toetsenbord wordt nauwelijks 
beroerd en de actieradius van handelaren 
en bankiers beperkt.
Wall Street, want dat is de film waar dit 
stuk over gaat, dateert uit 1987, de jaren 
van Reagonomics, yuppies, Miami Vice, 
bandplooibroeken, cocaïne en de ‘big 
swinging dicks’ van Tom Wolfe’s ‘Bonfire 
of the Vanities’, maar is nog steeds zeer de 
In de benedenstad heersen nog de grauwe 19e 
eeuwse woonkazernes zonder kraak of smaak. 
Daaronder ligt de kelderstad van fabrieken. De 
bovenstad is de toren van Babel, geschapen 
naar het evenbeeld van New York in de jaren 
‘20, aangekleed met utopische technologie 
van luchtschepen, monorails, wegen à niveau, 
rollende trottoirs, futuristische auto’s. De 
bovenstad is een en al beweging, die verwijst 
naar de science fiction van Jules Verne en 
H.G. Wells. Tegenover de lichtheid van de 
bovenstad staan de duistere decors van de 
onderstad. Machines staan permanent onder 
stoom, de bewegende machinerieën zijn 
krachtig vormgegeven. Alles straalt energie 
uit in een technotopie waarin de mens een 
bijrol vervult. Tegen het einde van de film is 
er nog een shot van een soort stadshart, een 
plein met warenhuizen, in harmonieus art 
deco ontworpen. Het is een treffend beeld 
dat zo is weggelopen uit het Bauhaus, een 
van de kraamkamers van het modernisme. Ik 
heb de stukjes stad een paar jaar geleden wel 
aan studenten laten zien, maar die waren niet 
onder de indruk van overgrootvaders utopie. 
Ik vermoed dat Jules Verne niet meer gelezen 
wordt.
Prof. dr. len de Klerk is hoogleraar Pla-
nologie, in het bijzonder de ruimtelijke 
planvorming.
dpersonages, een ‘ethical bypass at birth’ 
heeft ondergaan, en om die reden ‘inside 
information’ over het luchtvaartbedrijf (Blue 
Star) vergaart waar zijn vader (Martin Sheen) 
als monteur de kost verdient. Natuurlijk loopt 
het fout af. De prijs die Bud Fox voor zijn 
chique appartement, de vele kunst die zijn 
wanden siert, de lijntjes coke, zijn nieuwe 
vriendenkring, en, vooral, zijn nieuwe 
trophee wife moet betalen, is uiteindelijk 
te hoog. Hij komt tot inkeer, bekent schuld 
aan het handelen met voorkennis, neemt 
in opdracht van de Amerikaanse FIOD een 
impliciete schuldbekentenis van Gekko op 
en wordt aan het slot van de film door vader 
en moeder naar de rechtbank gereden: 
schuldig maar gezuiverd van het virus van de 
hebzucht waarmee Gekko hem had besmet.
Rond deze zuurstokroze morality 
tale heeft regisseur Oliver Stone, 
chroniqueur van het naoorlogse 
Amerika, een prachtig narratief 
geweven over het eigenlijke onder-
werp van de film, namelijk een 
cultuur van mannen onder elkaar, 
gespeend van sentimentaliteit, 
die draait om de fysieke markt 
van de New York Stock 
Exchange op Wall Street 
11 en de makelaars, ef-
fecteninstellingen en 
investeringsbanken die 
zich in de directe om-
geving ervan in Lower 
Manhattan hebben gevestigd. Deze 
cultuur is vastgelegd in de vorm 
van een groot aantal oneliners die 
als een zak vol prachtige knikkers 
over het celluloid zijn uitgestrooid: 
‘Leveraged to the hilt’, ‘Why are we 
honouring this guy? Did we run out 
of human beings?’, ‘Life all comes 
down to a few choices’, ‘Lunch is 
for whimps’, ‘The most valuable 
commodity is information’, ‘If 
you need a friend buy a dog’, ‘I’m 
gonna tear his eyeballs out and I’m 
gonna suck his fucking skull’, en, 
uiteraard ‘Greed is good’. Het is 
dit narratieve web van emotieloos cynisme 
dat wordt verzinnebeeld door Gordon 
Gekko en, als een slechte afdruk, door 
Bud Fox, dat de constante is van perioden 
van exorbitante winsten, doorgeslagen 
speculatie en excessieve consumptie. Ook 
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    Wall Street
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5Verplicht kijkvoer voor sociale weten-
schappers: Caché, de veelgeprezen, maar 
beklemmende film van Gouden Palm 
winnaar Michael Haneke. De maker van 
La pianiste. Funny Games en Das Weissen 
Band houdt als geen ander de gemoederen 
in beweging. Is Caché een eigentijdse versie 
van Rashomon  waarmee Akira Kurosawa de 
nieuwe Japanse film op de kaart zette, lang 
voordat het postmodernisme zijn intrede 
had gedaan op westerse universiteiten? Net 
als in Rashomon blijft het publiek zitten met 
de vraag wie het gedaan heeft, wie in het 
geval van Haneke’s Caché degene was die de 
hoofdpersoon bedreigende videocassettes 
stuurde. Maar net zo min als Rashomon is 
Caché  een typische whodunit. De regisseur 
laat in interviews slechts weten dat hij de 
kijker aan het wankelen wil brengen. Dat 
lukt hem aardig. De film begint en eindigt 
met beelden van de publieke ruimte: 
een straat in Parijs en de ingang van een 
gerenommeerd lyceum in de dezelfde stad 
waar de zoon van de hoofdpersoon naar 
school gaat. Het eindshot blijkt net als de 
beginbeelden een video-opname te zijn. 
Maar anders dan aan het begin worden de 
beelden niet plotseling terug gespoeld. En 
wat ook nieuw is: de scene aan het eind 
is geen video-opname van het huis van 
Georges (Daniel Auteuil) en Anne (Juliette 
Binoche) op het moment dat zij er ook naar 
kijken. Wij, het publiek, lijken nu achter 
het Tv-scherm te hebben plaatsgenomen. 
Wij zijn plotseling in dezelfde positie 
als Georges en Anne. We weten nu ook 
donders goed dat ons leven bedreigd kan 
worden door schimmen uit het verleden. 
George, een succesvol TV presentator van 
een boekenprogramma, beseft dat zijn 
jeugdvriendje, de Algerijn Majid (Maurice 
Bénichou), die net als hij ook een zoon 
heeft, groot onrecht is aangedaan. 
Wat de kijker inmiddels ook weet is dat 
het Frankrijk van nu zich in een groot 
multicultureel drama bevindt. Caché ging 
precies één maand vóór de tra-
gische dood van twee teenagers 
in première die tot omvangrijke 
protesten en rellen in en rondom 
Parijs zouden leiden. Nicholas 
Sarkozy is in 2005 nog de agressieve 
minister van Binnenlandse Zaken die het 
“racaille” (uitschot) van de “banlieues” 
uitdaagt om zich te verantwoorden. Zijn 
opmaat voor de presidentsverkiezingen 
van 2007 is dan al een feit. Anders dan de 
immigrant van lage Hongaarse adel, zijn 
Majid en zijn generatie in Haneke’s film 
getekend door de Algerijnse oorlog. Zijn 
ouders zijn niet terug gekomen van een 
vreedzame pro-Algerijnse demonstratie 
in Parijs die op 17 oktober 1961 bloedig 
uit elkaar wordt geslagen. Meer dan 200 
demonstranten verdrinken in de Seine in het 
nauw gebracht door een op wraak beluste 
oproerpolitie. Honderden mensen raken zo 
zwaar gewond dat ze naar een ziekenhuis 
moeten worden gebracht. Duizenden 
arrestanten worden bijeen gedreven in 
sportstadions. Eén ervan vervangt het in 1959 
afgebroken wielerstadium “ Vél’ d’Hiv’ “ dat 
dezelfde reputatie heeft als de Hollandse 
Schouwburg hier. De verantwoordelijke 
politiechef Maurice Papon zorgt samen 
geïllustreerd als door de boekenwanden in 
het intieme Parijse appartement van Georges 
en Anne en de dummy’s van de boeken die 
als decor dienen voor het TV programma. De 
quasi gezellige zithoek in de studio dient dat 
contrast op te heffen. Het privéappartement 
wordt ontdaan van zijn beschermende schild 
als de anonieme tapes en begeleidende 
kindertekeningen via de voordeur de ruimte 
binnendringen. De TV, het oog naar de 
buitenwereld, toont beelden van geweld 
tegen demonstranten, in dit geval de 
Gazastrook,  maar de veronderstelde kijkers 
zijn in een bijna-shock toestand bezig via de 
telefoon hun als vermist gewaande zoontje 
op te sporen. De tapes zorgen er ook voor 
dat de meest intieme ruime, de slaapkamer, 
niet langer bescherming biedt. Georges 
gaat na de zelfmoord van Majid niet naar 
de politie, maar bezoekt een bioscoop 
(waar onder meer films als Ma Mère en de 
wat wonderlijke Twee broers over twee 
Indochinese tijgers van Jean Jacques Arnaud 
draaien) en sluit zich op in zijn slaapkamer 
waar hij zich tegen de buitenwereld probeert 
te weren met behulp van slaappillen.
Haneke’s films zijn een bron van inspiratie 
voor visueel ingestelde sociale weten-
schappers. Zijn moderne representatie van 
wat ik aan de hand van Paul Rodaway noem 
“sensuous geographies” laat haarscherp zien 
hoe individuen trachten een plek om zich heen 
te creëren waar ze denken veilig en beschermd 
te zijn en die ze als hun “thuis” beschouwen. 
Er is weinig voor nodig, zo lijkt Haneke ons 
te zeggen, om dat gevoel aan het wankelen 
te brengen. Alle filmische ingrediënten zoals 
taal, visie en blik worden aangewend om 
de mentale betekenis van de tijdruimtelijke 
plek zo sterk mogelijk te maken.  Maar 
ook buiten dat thuis zijn veranderingen op 
komst. De publieke ruimte is niet langer 
gedomineerd door codes hoe men zich 
dient te gedragen. Een bijna terloopse aan-
varing van George met een fietser voor 
zijn huis verwijst naar de agressie die jaren 
geleden op dezelfde straten van Parijs heeft 
plaats gehad en waar honderden migranten 
het leven hebben gelaten toen ze werden 
opgejaagd door de oproerpolitie. De scene 
verwijst ook naar de spanningen die de 
multiculturele samenleving, inmiddels ver-
worden tot een drama, oproept als blijkt 
dat de regels van het spel niet langer meer 
worden gerespecteerd door degenen die er 
deel van uitmaken.
Haneke is een belangrijk referentiepunt 
voor iedereen die film serieus neemt. Voor 
visuele antropologen die de grens tussen 
etnografische film en documentaires willen 
doorbreken geven zijn films een goed 
commentaar op de westerse hedendaagse 
samenleving. Ruimte, plaats en tijd vallen 
samen.
Dr. John Kleinen ( antropoloog en historicus) 
is als onderzoeker en docent verbonden 
aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). 
Tevens is hij staflid van ‘the Amsterdam 
School for Social Science Research (ASSR)’ en 
het ‘Maritime Research Centre Amsterdam 
(MARE)’.  email: kleinen@uva.nl
http://home.medewerker.uva.nl
j.g.g.m.kleinen
Jamal Malik, een jongen uit een sloppenwijk 
wint twintig miljoen Indiase rupees 
(ongeveer 300.000 euro) in een TV-quiz en 
de vrouw van zijn leven. De obstakels die hij 
tegenkomt in zijn leven, tijdens de quiz en 
in het veroveren van zijn grote liefde zijn 
immens, maar met doorzettingsvermogen 
en een dosis geluk behaalt hij succesvol 
de eindstreep. Dat is het verhaal van 
Slumdog Millionaire (2008) in twee zinnen 
samengevat. Maar wat als kijker blijft 
hangen zijn niet zozeer het levensverhaal 
van Jamal, de quiz of de romance, het 
zijn de beelden van de stad waarin deze 
jongen opgroeit en waarin hij zijn dromen 
waarmaakt: de beelden van Mumbai. Met 
Slumdog Millionaire hebben regisseur 
Danny Boyle en cineast Anthony Dod Mantle 
niet alleen een aangrijpende en bijzonder 
levendige verfilming van een rags to riches-
sprookje gemaakt, maar tevens een portret 
van een wereldstad. Mumbai is niet slechts 
het decor van de film, maar speelt een 
hoofdrol.
De prominente rol voor de stad in de film was 
ongetwijfeld een van de redenen waardoor 
Slumdog Millionaire in India zelf enige tijd 
voor de release zorgde voor een storm van 
kritiek. Artikelen in Engelstalige kranten 
gaven blijk van gekrenkte nationale trots. 
Dit sentiment werd gedeeld door veel lezers, 
vooral afkomstig uit de Indiase middenklasse 
en elite, die zich verontwaardigd uitlieten 
in ingezonden brieven en op allerhande 
blogs en commentaren op internet over 
het negatieve beeld dat in de film geschetst 
zou worden van Mumbai en India. In 
plaats van de aandacht te vestigen op de 
spectaculaire economische groei die India 
de laatste vijftien jaar doormaakte of op het 
feit dat India “de grootste democratie ter 
wereld” is, zette de film, volgens deze critici, 
India onterecht neer als een nog immer 
onderontwikkeld, arm, gewelddadig en 
corrupt land zonder oog te hebben voor alle 
positieve ontwikkelingen1.  Dat de film juist 
in Mumbai speelde, de stad die als financieel 
centrum van India gezien wordt als het 
symbool van India’s economische groei, 
maakte de verontwaardiging enkel groter.
Sommigen beschuldigden de film ervan 
een spektakel te maken van armoede en 
noemden dat zelfs ‘poverty pornography’. 
Anderen verdachten “het Westen” ervan 
India te willen kleineren en zagen een link 
met het toekennen van de Man Booker 
Prize 2008 aan Arvind Adiga voor zijn The 
White Tiger, een roman die net als Slumdog 
Millionaire, ruime aandacht heeft voor, 
om het subtiel uit te drukken, de minder 
glorieuze kanten van het leven in het India 
van vandaag2.  
De meest opvallende criticus was wel-
licht India’s beroemdste acteur Amitabh 
Bachchan die vanuit Parijs via zijn blog “het 
Westen” toe beet: ‘If Slumdog Millionaire 
projects India as Third World dirty underbelly 
developing nation and causes pain and 
disgust among nationalists and patriots, let 
Tussen straat en thuis: de verborgen plekken 
in Michael Haneke’s Caché
               John Kleinen 
met de Franse autoriteiten voor een van 
de pijnlijkste naoorlogse doofpot affaires. 
Pas als Papon in 1998 zich gerechtelijk voor 
zijn oorlogsverleden moet verantwoorden, 
kunnen de “évènements” van oktober 
1961 publiekelijk worden. Voor Majid en 
zijn ouders is dat te laat. Hijzelf wordt uit 
het huis geplaatst waar de ouders van 
George hem aanvankelijk als wees liefde-
vol hebben opgenomen. Aanleiding is een 
vermeende TBC besmetting, waarvoor 
zijn vriendje George het “bewijs” heeft ge-
leverd: bloedvlekken na een uit de hand 
gelopen spelletje met het slachten van een 
kip. Hun beider levens hebben een volstrekt 
andere richting gekregen. George wordt 
een publiek figuur. Hij leidt een aangenaam 
privé leven met zijn familie in een rustige 
tot atelier verbouwde stadswoning tussen 
19e eeuwse Parijse hoogbouw in een van de 
populaire wijken van het 13e arrondissement 
buiten de driehoek van het door Aziaten 
bewoonde “Saigon sur Seine”. Mahid’s 
woonbunker grenst aan de Rue de Lénine in 
een van de voorsteden van Parijs. George’s 
zoektocht naar zijn jeugdvriend eindigt in 
de zelfmoord van Mahid.  
Je hoeft Parijs niet eens zo goed te kennen 
om te beseffen hoe geraffineerd Haneke 
met plaats en ruimte speelt. Allereerst is 
er het tijdruimtelijke universum waarin 
de geschiedenis zich afspeelt, dat wat 
filmexperts de diegesis noemen en dat 
door de titel van de film letterlijk buiten 
beeld wordt geplaatst. Het beeld wordt 
bepaald door wat we niet kunnen zien en 
wat door middel van digitale video, films 
van bewakingscamera’s en massamedia 
wordt aangeduid: de onderdrukking van 
het individu, het ontzeggen van een plaats 
aan een medeburger en het moedwillig 
vergeten van een gewelddadig verleden. 
De verborgen beelden van de opgenomen 
video’s zijn nog het meest raadselachtig 
omdat ze stiekem vanuit een onverklaarbare 
hoek opgenomen zijn die de toeschouwer 
verwart. We weten dat de camera 
niet gestaan kan hebben waar hij 
staat en toch zien we de opnames 
vanaf die plek. Het expliciete 
geweld van de voor de camera 
uitgevoerde zelfmoord van Majid 
schokt ons nog het meest. In andere films 
van Haneke sterven de hoofdpersonen 
buiten beeld: de ouders in Funny Games, 
het meisje in Benny’s video en de vader in Le 
temps du loup.
Maar met het filmisch verbeelden van het 
alledaagse toont Haneke zich een meester 
van het bespelen van ruimte en plaats. 
De rustige straat voor hun huis dat op de 
videobeelden is te zien verandert in een plek 
waar agressie op de loer ligt. De speurtocht 
naar Majid’s huis wordt gefilmd vanuit de 
auto van Georges. De slot scene met de 
school waaruit Georges zoon Pierrot komt 
lijkt de kijker te belonen met een oplossing, 
maar de beelden  tonen in de hoek van 
het scherm slechts een ontmoeting tussen 
Pierrot en de zoon van Majid  die een kort 
onverstaanbaar gesprek voren alvorens de 
aftiteling er een eind aan maakt.
Het valse contrast tussen de privésfeer en 
de publieke ruimte is nergens zo direct 
film en 
Plaats
 Juliette Binoche, Daniel Auteuil in Caché
Slumdog Millionaire: 
een portret van 
Mumbai?
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Zelfs in een van Mumbai’s rijkste wijken, 
Bandra, zijn er sloppenflats te vinden
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it be known that a murky under belly [sic] 
exists and thrives even in the most developed 
nations.’ 3
Opvallend genoeg werd de film in India, 
door zowel critici als liefhebbers, in eerste 
instantie gezien als een Westers product, 
terwijl in het Westen, en zeker in Nederland, 
de film juist als een “Bollywood-film” gezien 
werd. In de rubriek ‘Popcornpanel’ van PS 
vd Week, de wekelijkse filmrubriek van Het 
Parool die filmbezoekers aan het woord 
laat over nieuwe films, zeiden Nederlandse 
bezoekers bijvoorbeeld: 
-‘Voordat ik naar deze film, ging had ik nog 
geen ervaring met Bollywoodfilms. Ik zou er 
ook niet zo snel naar toe gaan’ 
-‘Het was een luchtige Bollywoodfilm én een 
heftige gangsterfilm (…) Dit kan wel eens de 
eerste Bollywoodfilm gaan worden die veel 
Oscars wint, en terecht.’ 4
In India was een opmerkelijke omslag 
merkbaar naarmate de film meer en meer 
filmprijzen in de wacht begon te slepen. De 
uitreiking van de Academy Awards (de Oscars) 
viel vrijwel samen met de Indiase release van 
de film. Op het moment dat duidelijk werd 
dat Slumdog Millionaire de grote winnaar 
zou gaan worden, met tien nominaties, 
waarvan ze er acht wist te verzilveren, werd 
de film niet alleen positiever beoordeeld 
in de Indiase pers, maar werd de film op 
miraculeuze wijze ook opeens in veel Indiase 
ogen een Indiaas product.5  Waar voorheen 
benadrukt werd dat de film toch vooral een 
Brits-Amerikaans werkstuk was - met een 
Britse regisseur (Danny Boyle), een Britse 
scriptschrijver (Simon Beaufoy), een Britse 
cineast (Anthony Dod Mantle), een Britse 
hoofdrolspeler (Dev Patel), en Amerikaanse 
producers (Fox en Warner Bros) - werden 
6
nu de Indiase afkomst van degenen die 
aan de film hadden meegewerkt veel meer 
onder de aandacht gebracht. Dev Patel 
was weliswaar wel in Groot-Brittannië 
opgegroeid, maar wel van Indiase afkomst. 
De scriptschrijver was dan wel een Brit, maar 
het originele verhaal was afkomstig van de 
Indiase diplomaat Vikas Swarup (Slumdog 
Millionaire is een filmbewerking van zijn 
roman Q&A uit 2005). De rollen van Irrfan 
Khan en Anil Kapoor, twee grote acteurs 
in de Hindi filmindustrie (Bollywood), 
werden nu vaker genoemd, net als die van 
de vele andere Indiase acteurs en technici 
die meewerkten aan de film. De componist 
van de filmmuziek, A.R. Rahman, werd 
uitgebreid gefeliciteerd met de film, de 
muziek en met zijn Oscar. 6 
Deze omslag weerspiegelt mijns inziens 
niet alleen de Indiase obsessie met 
prijzenfestivals en records7, maar ook 
het feit dat na de release van Slumdog 
Millionaire voor veel Mumbaikars en Indiërs 
bleek dat de presentatie van Mumbai in 
Slumdog Millionaire eigenlijk best goed 
aansloot bij het karakter van de stad zoals 
zij dat ervaren. Het jachtige camerawerk, 
de opzwepende muziek, de aanwezigheid 
van elders onbereikbare helden (verbeeld 
in de aankomst van een superster op het 
vliegveld), de grandeur van de oude koloniale 
gebouwen (zoals het CST treinstation dat 
een prominente rol in de film speelt), de 
sloppenwijken van het “oude India” zij aan 
zij met de wolkenkrabbers van het “nieuwe 
India”8 , de call-centers waar jonge Indiase 
medewerkers Westerse klanten te woord 
staan, de mengeling van Hindi en Engels 
die gesproken wordt, het succes dat de 
hoofdrolspeler uiteindelijk behaalt in het 
spel en de liefde...het past allemaal naadloos 
bij het beeld dat bezoekers èn bewoners 
hebben van hoe Mumbai eruit ziet, hoe de 
stad functioneert en wat er mogelijk is. 
Slumdog Millionaire is geen documentaire 
over Mumbai en hoeft dus ook niet als 
zodanig beoordeeld te worden. Toch zit 
meer dan genoeg in deze caleidoscopische 
film om niettemin meerdere getrouwe 
beelden te geven van een stad die bruist en 
leeft, waar verleden, heden en toekomst in 
elkaar overlopen en waar extreme armoede 
en uitbuiting naast glitter en glamour 
bestaan. Slumdog Millionaire portretteert 
Mumbai misschien niet op een manier die 
in de smaak valt bij Indiase nationalisten 
en patriotten die liever enkel films en 
boeken uit zien komen die gaan over India’s 
spectaculaire economische groei, maar het 
portretteert Mumbai wel op een manier die 
aansluit bij het karakter van de stad; door 
de pan-Indiase en mondiale productiewijze, 
door de cameravoering en beelden en zelfs 
door het verhaal. Want als Mumbai iets is 
dan is het wel de Indiase stad waar iedereen 
op zijn minst de hoop kan koesteren vooruit 
te komen in het leven.
1 Een uitstekend voorbeeld hiervan zijn de 
online reacties op de recensie die verscheen 
in Indian Express op 23 januari 2009. (http://
www.indianexpress.com/news/movie-review-
slumdog-millionaire/414304/) 
2 Mitu Sengupta, ‘Hollow Message’, Front-
line Magazine Vol. 26, No. 6, 14-27 maart 
2009. 
3 Amitabh Bachchan, BigBlog, 19 januari 2009 
(adres: www.bigb.bigadda.com). Bachchan’s 
kritiek is nog interessanter daar hij niet alleen 
zelf in de film voorkomt (er is een scene 
waarin de jonge Jamal en zijn broer proberen 
een handtekening te bemachtigen van de 
superster, gespeeld door een andere acteur), 
maar ook daar hij de eerste presentator was 
van het in India immens populaire Kaun 
Banega Crorepati (Who Wants To Be A 
Millionaire).
4  Het Parool (Katern PS vd Week), 
21 februari 2009.
5 Zelfs Amitabh Bachchan feliciteerde de 
makers in het openbaar en distantieerde 
zich van zijn eerdere kritiek. Zie: BBC News, 
16 januari 2009. Zie ook: ‘Slumdog: Mumbai 
Slum-Dweller’s Verdict’, BBC News, 23 januari 
2009 en ‘Bollywood Bows Down to Rahman’, 
Mid-Day, 24 februari 2009
6 Al konden sommige Indiase kranten het 
niet nalaten eraan toe te voegen dat het werk 
dat grootmeester Rahman voor Slumdog 
Millionaire gebruikte en bejubeld werd in 
“het Westen” eigenlijk nog maar tweederangs 
werk van hem was en eerder afgekeurd voor 
een Indiase film. Zie bijvoorbeeld: ‘Rahman’s 
Success Only Gain From ‘Slumdog’: Ghai’, The 
Hindu, 1 June 2009. 
7 Ik herinner mij een treinreis enige tijd 
geleden waarin ik aangesproken werd door 
een oudere man die mij een uur lang trots 
vertelde over alle records die familie en 
vrienden van hem behaald hadden en die een 
plekje hadden gevonden in het Guinness Book 
of Records en de Indiase variant, het Limca 
Book of Records. Ook daarna waren records 
van Indiërs en India dikwijls onderwerp 
van gesprek. Slumdog Millionaire’s tien 
Oscar-nominaties en acht Oscars bleken 
het collectieve Indiase equivalent van deze 
persoonlijke records. 
8 Het artikel van Mitu Sengupta in Frontline 
Magazine is een interessant betoog dat 
hier bij aansluit. Zij meent dat de manier 
waarop Mumbai’s sloppenwijken worden 
geportretteerd in de film, als statische, 
gevaarlijke en anarchistische wijken waar 
nauwelijks economische activiteit plaatsvindt 
aansluit bij het beeld dat leeft onder de 
elite in Mumbai, en India, maar niet bij de 
werkelijkheid. Deze beeldvorming, zegt 
Sengupta, maakt dat bureaucratische top-
down plannen voor herontwikkeling die 
geen rekening houden met de wensen van 
de bewoners ingang kunnen vinden. Zie: 
Mitu Sengupta, ‘Hollow Message’, Frontline 
Magazine Vol. 26, No. 6, 14-27 maart 2009.
Drs. Sanne van der Kaay is als PhD 
student verbonden aan het AMIDSt 
en maak deel uit van de research-
groep: Livelihoods, Environment and 
Governance.
Een dagelijks terugkerend ritueel voor veel Mumbaikers, met zijn allen wachten op een vol 
station op een volle trein.
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Wat is dat toch met die Amsterdammers… 
en ja, zelfs met de Amsterdamse geografen 
en planologen…ze reizen de hele wereld 
rond voor veldwerk en congresbezoek, 
maar Rotterdam lijkt toch vaak een brug 
te ver! Ik grijp deze Nieuwskrant graag 
aan om jullie te informeren over een uniek 
evenement; het International Filmfestival 
Rotterdam dat de laatste week van januari/ 
eerste week van februari plaatsvindt.  Twaalf 
dagen lang een keuze uit honderden films 
uit werkelijk alle uithoeken van de wereld. 
Vaak unieke films die vertoond worden 
in volgepakte zalen. En regelmatig zijn 
de regisseur en hoofdrolspelers aanwezig 
voor het beantwoorden van vragen. Ik licht 
er hieronder een paar uit. 
Naast films uit de Verenigde Staten en 
Europa worden er ieder jaar veel Aziatische 
films vertoond. Ook Latijns Amerika is 
redelijk vertegenwoordigd. Wat opvalt is 
het geringe aanbod films uit Afrika.
Ieder jaar scan ik het programma, maar 
het blijft steeds bij een handjevol vooral 
uit Zuid-Afrika en Egypte. Een gedeelte 
daarvan is met steun van het Hubert Bals 
Fonds tot stand gekomen. Het blijkt lastig 
in Afrikaanse landen een eigen filmcultuur 
te starten; dat heeft voor een groot deel 
te maken met financiering. Een film die 
ik er hier graag uit wil lichten is Bamako 
(Abderrahmane Sissako, 2006) uit Mali. 
In de film worden de Wereldbank en het 
IMF aangeklaagd door gewone burgers. 
Plaats van handeling is de achtertuin 
een soort binnenplaatsje in Bamako (de 
hoofdstad van Mali) waar een rechtbank 
wordt opgericht. Terwijl het gewone leven 
doorgaat op de binnenplaats - vrouwen 
hangen de was op, kinderen worden 
gewassen, kippen scharrelen wat rond - 
betogen inwoners over het onrecht dat 
Afrika wordt aangedaan. Juist dat contrast 
van een proces in de buitenlucht in een 
typisch Afrikaanse setting en de globale 
ontwikkelingen die de gewone mensen 
zo raken, maakte het voor mij tot een 
hoogtepunt van dat filmjaar. ( http://www.
youtube.com/watch?v=onRjI8yLsy0 ).
Opvallend veel films verhalen over een-
zaamheid en anonimiteit in de grote 
stad. Vooral de westerse landen kunnen 
er wat van, ik denk aan Groot Brittannië, 
Noord Frankrijk, België maar ook aan Oost 
Europa. Zelf heb ik net een filmpje te veel 
gezien over uitzichtloze levens van pubers 
in troosteloze hoogbouw wijken in West- 
en Oost-Europa. Ook Azië grossiert in dit 
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Een reis om de 
wereld - op 1 uur 
vanaf Amsterdam
Edith van Ewijk
Actrice Aïssa Maïga als Melé in Bamako
Mijn eerstejaars studenten krijgen bij het 
eerste college steevast een blinde kaart 
van de wereld. Hoewel we sinds George 
W. weten dat je president van de VS kunt 
worden van een land zonder benul 
te hebben van de wereldkaart, 
lijkt het mij toch al jaren evident 
dat je als wereldburger, en zeker 
als geograaf, moet weten hoe de 
wereld er staatkundig uitziet. Als 
ik dan een paar colleges later de Afrikaquiz 
doe met die eerstejaars zijn er nog steeds 
maar weinig studenten die meer dan de 
helft van de vragen goed hebben (en er 
zijn rampgevallen die Nigeria op de plek 
van Egypte en Marokko op de plek van 
Libye neerzetten; gelukkig heeft iedereen 
Zuid Afrika altijd wel goed…). En er is ook 
altijd een vraag op het tentamen over de 
‘topografie’ van de aarde. Het ergste wat 
me daar ooit is overkomen  was dat meisje 
uit Noord-Holland, geen idee had waar 
Indonesië ligt (en die ook dacht dat het 
Katholiek was, want er werd toch Frans 
gesproken…). Dat komt in de buurt van 
mijn meest hilarische geobetische ervaring. 
genre. Ik denk bijvoorbeeld aan ‘Nobody 
knows’ (Hirokazu Kore-eda, 2004 Japan), 
een prachtige film naar een waar gebeurd 
verhaal (1988), over vier kinderen in een 
appartementje in Tokyo die door hun 
moeder aan hun lot worden overgelaten; 
zij trekt bij haar vriend in. De kinderen 
laten zich lange tijd niet kisten, maar het 
verval slaat toe zonder dat de omgeving er 
acht opslaat. Het grootste deel van de film 
speelt zich af in het kleine appartement 
omgeven door buren die langs elkaar heen 
leven. Een film zonder ‘happy end’… (http://
cinema.vpro.nl/iffr-2005/media/3902592/
de-aanrader-en-afrader-van-bas-blokker)  
Migratie is ook een belangrijk thema in de 
film. Een heel leuke film was de slotfilm 
van het festival dit jaar; Machan  (Uberto 
Pasolini, 2008). De film is gebaseerd op 
een waar gebeurd verhaal uit 2004: een 
groepje mannen uit Sri Lanka geeft zich 
voor een internationaal handbaltoernooi 
in Duitsland op, om op die manier het fel 
begeerde visa te krijgen om Europa in te 
komen. Het grappige is alleen dat handbal 
helemaal niet beoefend wordt in Sri Lanka. 
Het eerste deel laat het dagelijkse leven 
in Colombo zien van een stel vrienden 
die wat geld proberen te verdienen; de 
hoofdpersoon die tussen het verkeer door 
sinaasappels verkoopt, een golfplaten dak 
dat verwijderd wordt omdat de schulden 
niet betaald kunnen worden; (“at least 
it’s nice and fresh and we are able to see 
the stars”) een man die zijn baantje in het 
hotel verliest omdat hij vervangen wordt 
door een automatische handdroger (‘ .. and 
they don’t even dry hands’).  Het is allemaal 
verfrissend gefilmd, mede door de humor 
en de cast die voor het grootste 
deel van de straat is geplukt. 
Uiteindelijk krijgt het team de 
visa en reist af naar het Duitse 
Beieren waar ze aankomen op 
de luchthaven in Duitsland en 
daar allerhartelijkst onthaald worden door 
de locale handbalploeg… (http://www.
youtube.com/watch?v=UaZXFMx0hRc en
http://www.youtube.com/watch?v=z1RUltUue5c)
De indrukwekkendste film die ik ooit heb 
gezien,  juist door de locaties, was een 
documentaire over zwaar lichamelijke 
arbeid over de hele wereld; Workings 
men death; (Michael Glawogger 2005). 
In ruim twee uur neemt de filmmaker  je 
mee naar  illegale mijnbouw in Oekraïne, 
het winnen van sulfiet in Indonesië, een 
slachtplaats in de open lucht in Nigeria, 
de ontmanteling van schepen in Pakistan, 
en de staalindustrie in China. Het gaat te 
ver om er hier dieper op in te gaan maar 
de locaties zijn zo overweldigend, de 
beelden zo overdonderend…  dat kan geen 
geograaf of planoloog onberoerd laten; zie 
ook de foto’s op: www.workingmansdeath.
com. 
 
Need I say more?  27 januari – 7 februari 
2010,  Rotterdam, 
www.filmfestivalrotterdam.com
Drs. Edith van Ewijk is als PhD student 
verbonden aan het AMIDSt en maak deel 
uit van de researchgroep: Livelihoods, 
Environment and Governance.
film en 
Plaats
Toen ik de vliegtuigtrap afliep van zo’n 
Neckermannvlucht van Frankfurt naar 
Mombasa bleef een Duits echtpaar voor 
me ineens stokstijf stil staan en een van de 
twee riep geschrokken uit: “Aber; die sind 
alle schwarz!”. 
Dat er ook bij films geobetische ongelukken 
gebeurd zijn is maar al te duidelijk voor 
wie de film Sahara heeft uitgezeten van 
Andrew McLaglen uit 1983. Het is die 
film met bombastische muziek van Ennio 
Morricone (tamelijk out of place) en met 
Brooke Shields in de hoofdrol. Ze kreeg er 
bij de Razzies van 1984 de prijs voor van 
slechtste actrice. Ze moet in 1927 als man 
verkleed de plaats van haar vader innemen 
in een race van de kust van Nigeria naar 
Mali (‘across the Sahara’ heet dat dan…
en er wordt gesuggereerd dat Nigeria en 
Mali elkaars buurlanden zijn). Ze maakt 
een hoop onwaarschijnlijke onzin mee en 
geografisch klopt er echt niets van. In een 
van de commentaren op de film lees ik dat 
de kamelen in de film interessanter zijn dan 
de mensen (en dat was niet als compliment 
bedoeld). 
In 2005 werd bewezen dat het allemaal nog 
erger kan. In een film van Breck Eisner, ook 
‘Sahara’ geheten, met Penelope Cruz in de 
hoofdrol, zit je je als geograaf van begin tot 
eind te vermaken of te verbijten over zoveel 
geostupiditeit. Zoals een commentator 
op het web opmerkt: de film “is zo onge-
geneerd debiel en ongeloofwaardig dat 
je bijna respect moet opbrengen voor de 
consequente hersenloosheid die de makers 
hier tentoonstellen”. Vooral die duikboot 
die ze in de woestijn vinden en die er 140 
jaar onder het zand heeft gezeten (“want 
toen was de Sahara nog allemaal water”) 
....
Nee, dan de film ‘The Weeping Camel’ 
uit 2004. Het is het resultaat van een 
samenwerking tussen een Italiaanse en 
een Mongoolse regisseur (Luigi Falorni 
en Byambasuren Davaa). Los van het 
ontroerende script (een moederkameel 
verstoot haar witte kalf en de nomaden 
gaan op zoek naar een muzikant die met 
zijn muziek en geduld de moederkameel 
verzoent met haar afwijkende kalf) is het 
een weergaloos mooie verfilming van het 
landschap en het leven aan de rand van 
de Gobi woestijn. Alles klopt er aan. Mijn 
eigen bezoek aan Mongolië, een paar jaar 
geleden, is een van mijn indrukwekkendste 
ervaringen geweest en bij het bekijken van 
deze film kwamen al die indrukken weer 
boven. Ook de moeizame spanning tussen 
een eeuwenoude leefwijze en opdringende 
modernisering wordt er werkelijk prachtig 
in tot leven gewekt. Het is regionale geo-
grafie om geoforisch van te worden!
Ton Dietz is Professor in de Sociale 
geografie aan de Universiteit van 
Amsterdam en tevens scientific 
directeur van het AMIDSt (Amsterdam 
research institute for Metropolitan 
and International Development 
Studies).
Sahara als geobetisch monstrum en de Weeping Camel 
als geoforisch hoogtepunt
Ton Dietz
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8 Verbeelding van thuis: de ‘Heimat’ in film 
             Thea Dukes
overdreven vertoon van emotie in de films. 
Het was overigens niet zo dat er voorgoed 
met het Heimatgenre werd afgerekend. Veel 
filmmakers zagen het juist als een uitdaging 
om er een nieuwe invulling aan te geven. Dit 
leidde tot een kritischer toon en een ander 
type Heimatfilm. Een van de bekendste, meer 
recente, voorbeelden is Edgard Reitz’s kroniek 
‘Heimat’ (verschenen tussen 1984 en 2004).
Na de val van de muur en de Duitse een-
wording, bleven identiteitsvraagstukken in 
Duitsland onverminderd actueel. 
Opvallend is dat de beelden in de Heimat-
films gaandeweg zijn veranderd: het zijn 
niet langer alleen de West-Duitse berg- en 
heidelandschappen die ‘thuis’ vertegen-
woordigen, maar ook voormalige Duitse 
territoria in het oosten en de Baltische 
Zee. Met deze ‘nieuwe’ landschappen 
wordt de ‘Heimat’ in grensgebieden gepro-
blematiseerd, vooral tussen Duits-
land en Polen. 
Dat het Heimat filmgenre toe-
komst heeft, lijdt geen twijfel. 
In een veranderend Europa, 
waar de landsgrenzen met de voort-
schrijdende Europese integratie gaan-
deweg poreuzer zijn geworden en waar 
de bevolkingsdiversiteit de afgelopen jaren 
sterk is toegenomen, is het debat over cul-
tuur, identiteit en territorium in alle hevig-
heid opgelaaid. Vanuit een verlangen 
naar geborgenheid, is het Heimat concept 
aantrekkelijk. Een interessante vraag is 
echter hoe ‘Heimat’ in de films van de 
toekomst verbeeld zal gaan worden, in 
Duitsland maar ook daarbuiten. Het is 
immers moeilijk om eenzelfde ‘thuis’ te 
verbeelden voor een toenemend diverse 
bevolking. ‘Heimat’, met alle betekenissen 
van herinnering en verlangen is bovendien 
altijd sterk verbonden geweest met de 
nationale geschiedenis, maar voor veel 
nieuwe Europeanen is dat niet hun Heimat. 
Ook leven zij juist vaak in een realiteit van 
ontheemd zijn, van niet (meer) thuis zijn. 
Toekomstig beeldmateriaal zou wel eens 
sterk kunnen worden bepaald door de 
politieke stroming waarbinnen het wordt 
ingezet. Vanuit een politieke nadruk op 
overeenkomsten biedt ‘Heimat’ ruimte 
voor het leggen van verbindingen; voor 
een invulling als ‘multicultureel Heimat,’ 
een (nieuw) thuis voor iedereen, op 
welk schaalniveau dan ook. Maar met de 
politieke ruk naar rechts in Europa en de 
xenofobie die haar intrede heeft gedaan 
in een gepolariseerd debat over ‘wij’ 
(autochtonen) versus ‘zij’ (allochtonen), 
is het de vraag of Heimat die 
invulling zal krijgen. Het lijkt 
waarschijnlijker dat het concept 
eerder zal worden gebruikt om 
verschillen te accentueren: om, 
vanuit de angst voor de ander, 
juist het verlies van de ‘eigen’ Heimat 
(‘blank en homogeen,’ voor de ontvangende 
samenleving tegenover ‘land van herkomst’ 
voor de nieuwkomers) te benadrukken. 
Bronnen:
Boa, E. and Palfreyman, R. (2000), Heimat: a 
German dream: regional loyalties and
national identity in German culture, 1890-
1990. Oxford University Press.
Kaes, E. (1989) ‘From Hitler to Heimat: the 
return of history as film’. Harvard
University Press.
Ludewig, A. (2006) A German ‘Heimat’ 
further east and in the Baltic region?
Contemporary German film as a provocation. 
Journal of European Studies, 36
(2), pp. 157-179.
Morley, D. and Robins, K. (1995) Spaces of 
Identity: Global Media, Electronic
Landscapes and Cultural Boundaries. London 
and New York: Routledge. 
Dr. Thea Dukes is onderzoeker bij 
het AMIDSt en maakt deel uit van de 
researchgroup: Urban Geographies of 
Place and Social Interactions
Oer-Hollands’, zo zullen veel mensen het 
beeld typeren van de molens bij Kinderdijk, 
een tijdloos schaatstafereel, Friese bonte 
koeien in een malse groene weide, of de 
Nederlandse gestroomlijnde agrarische 
lappendeken waarop je vanuit het vliegtuig 
neerkijkt. Die landschappen zijn niet alleen 
karakteristieke snapshots; ze vertolken 
ook een gevoel, een sentiment over wat 
veel Nederlanders als ‘eigen’ of als ‘thuis’ 
ervaren. Het is precies dit sentiment en de 
behoefte om je ergens thuis te voelen waar 
de ‘Heimatfilms’ op inspelen. 
Het Duitse woord Heimat heeft ver-
schillende betekenissen: geboortestreek, 
geboorteplaats, land van oorsprong, ge-
boorteland, etc. De kernbetekenis van 
‘Heimat’ is ‘thuis’; het onderstreept de 
emotionele band die iemand voelt met een 
bepaald gebied. Tegelijkertijd laat ‘Heimat’ 
zich moeilijk afbakenen, want welk gebied 
dat is en hoe groot (een land, streek, 
plaats?), dat is voor iedereen verschillend. 
In de Duitse cultuur is ‘Heimat,’ met wortels 
in de Romantiek, altijd een belangrijk 
concept geweest. De films die daarop zijn 
gebaseerd vertegenwoordigen bij uitstek 
de zoektocht naar identiteit; een zoektocht 
die je in Duitsland moet zien tegen de 
achtergrond van de roerige geschiedenis 
van de twintigste eeuw.
Duitsland heeft een rijke traditie in het 
Heimat filmgenre, maar ook Oostenrijk kent 
vele Heimatfilms. Wat vooral de ‘vroege’ 
Heimatfilms laten zien, is een geïdealiseerde 
wereld waarin een hoofdrol is weggelegd 
voor de natuur: idyllische landschappen 
van bergen, meren of heidevelden vormen 
het decor van dorpen waar bewoners 
deel uitmaken van vastomlijnde sociale 
structuren. Andere ingrediënten zijn de 
seizoensrituelen van het platteland, de 
traditionele festivals en volksmuziek. De 
verhalen gaan vooral over romantiek of over 
lokale conflicten tussen generaties, naburige 
(rijke en arme) families of stedelingen 
en plattelandsbewoners. De wereld die 
wordt geportretteerd is overzichtelijk, 
begrensd en homogeen (lees: blank). De 
films ademen bovendien een sfeer van 
nostalgie, van een diepgeworteld verlangen 
naar tijden die voorbij zijn. Bezien door 
de ogen van iemand anno 2009 zullen de 
films vaak vooral conservatief, gedateerd 
en zoetsappig overkomen. Maar hoe je ook 
over dit filmgenre denkt, hun populariteit in 
de 20ste eeuw is op zijn minst opmerkelijk 
te noemen.
Vanaf 1920 raakte Heimat in Duitsland 
steeds meer verbonden met het bestaan 
als natie/volk/land (‘nationhood’). Vertolkte 
‘Heimat’ eerst nog vooral een conservatieve 
waarde, gaandeweg werd het meer gebruikt 
om de identiteit van het ‘Duitse volk’ te 
accentueren en om de potentiële bedreiging 
van die identiteit te onderstrepen. Men 
worstelde met de vraag hoe je de Duitse 
nationale identiteit moest definiëren: op 
basis van linguïstische, culturele, etnische 
of politieke categorieën? Veel etnische 
Duitsers die in andere landen woonden 
spraken immers geen Duits en velen voor 
wie Duits de moedertaal was of die zichzelf 
in culturele zin Duits voelden waren geen 
Duits staatsburger. Onder de nationaal-
socialisten werden de mythe van Heimat 
en van het heroïsche Duitse volk deel van 
een racistische ‘Blut und Boden’ (Bloed 
en bodem) ideologie, met een homogene 
samenleving als schoonheidsideaal: “Eén 
volk, één rijk, één leider”. Heimat werd een 
beladen concept.
Het is dan ook opvallend dat de Heimatfilms 
in de jaren vijftig als genre bleven bestaan; 
sterker nog, zij waren in die periode zelfs 
mateloos populair en er werden wel 300 van 
dit soort films gemaakt. Daarvoor waren 
verschillende redenen. 
Na de Tweede Wereldoorlog vonden 
er ingrijpende verschuivingen in lands-
grenzen plaats. Daaraan gekoppeld stroom-
den miljoenen Duitse vluchtelingen, ont-
heemden en ballingen vanuit Polen, 
Hongarije en Tsjecho-Slowakije Duitsland 
binnen, met name West-Duitsland. De films, 
met hun beelden van het Duitse platteland, 
streefden ernaar de sociale samenhang in 
West-Duitsland te versterken. Ze speelden 
daarbij in op het verlangen van die miljoenen 
ontheemde Duitsers om een thuis te vinden; 
op hun behoefte om er bij te horen.
Tegelijkertijd boden de films de kans te 
ontsnappen aan de bittere vragen van 
schuld en verantwoordelijkheid in relatie tot 
het Derde Rijk – vragen waarmee men in een 
door oorlog getraumatiseerd en verdeeld 
Duitsland in het reine moest zien te komen. 
Ze hielden de illusie in stand dat er, ondanks 
de catastrofes van de Tweede Wereldoorlog, 
nog altijd plaatsen bestonden, ver van de 
steden, waar alles bij het oude was gebleven.
Tot slot droegen de beelden van die 
kleine, besloten dorpjes met hun 
traditionele waarden bij aan een sfeer van 
geborgenheid en veiligheid. Zij vormden de 
tegenhanger van mechanisatie- en schaal-
vergrotingsprocessen in de landbouw, die 
het platteland ingrijpend aan het veranderen 
waren. Bovendien waren die beelden heel 
welkom in de toenmalige, gure realiteit 
waarin de dreiging van de koude oorlog 
permanent aanwezig was.
Pas begin jaren 60, toen de studenten-
protesten toenamen en een jongere, 
naoorlogse generatie de rekening met 
oudere generaties wilde vereffenen, kwam 
er in het Duitse theater en bioscoop een 
‘anti-Heimat’ retoriek op gang. Zo kwa-
men de Heimatfilms alsnog onder vuur 
te liggen: de ‘cliche ridden, agfa-colored 
images of German forests, landscapes and 
customs, of happiness and security’ werden 
nu door jonge Duitse filmmakers afgedaan 
als misleidende film kitsch. Hun kritiek gold 
vooral de ideologie, het chauvinisme en het 
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  Van visuele antropologie naar een 
  visuele sociale wetenschap.
        
       John Kleinen
Op het strand van Baler (de Filippijnen) is er 
niets wat er aan herinnert dat hier ooit de 
befaamde helikopterscène uit Apocalypse 
Now werd opgenomen. In de jaren 70 en 80 
was de Filippijnen één van de populairste 
buitenlandse filmlocaties voor Hollywood. 
Dit betrof o.a. horrorfilms met intrigerende 
titels (“the Women of Transplant Island”), 
populaire low budget actiefilms (Missing 
in Action, American Ninja) en bekende 
Vietnam-films (Platoon, Born on the 4th of 
July, Apocalypse Now). Hierbij fungeerde 
de Filippijnen o.a. voor Vietnam (zoals in de 
bovengenoemde films), Thailand (Missing 
in action), Colombia (The Delta Force) 
en vele fictieve landen (ook een 
interessant thema voor geografisch 
onderzoek; fictieve landen in films) 
die allen gerund worden door een 
druglord dictator die geld verdiend 
met drugstransporten naar de VS. 
Hoewel het Amerikaanse leger (dat 
tot 1989 twee militaire bases in het land 
had) zeer selectief was in het verlenen van 
ondersteuning aan filmmakers hebben velen 
geprofiteerd van materiële ondersteuning. 
Met uitzondering van enkele scènes in An 
Officer and a Gentleman zijn er echter bijna 
geen bekende Hollywood films waar het 
verhaal in de Filippijnen afspeelt. 
Het moeizame tot stand komen van 
Apocalypse Now (“this isn’t a movie about 
Vietnam, this is Vietnam”) tijdens de 
Filippijnse monsoon is goed gedocumen-
teerd in een boek en documentaire van 
Eleanor Coppola. In Apocalypse Now komen 
veel aspecten samen die de Filippijnen 
destijds een aantrekkelijke locatie maakten 
voor Vietnamfilms. De figuranten in het 
aangevallen dorp werden (hoe curieus) 
gerekruteerd uit een lokale gemeenschap 
van Vietnamese ex-bootvluchtelingen. 
Hoewel het Amerikaanse leger officieel 
ondersteuning aan de film weigerde heb-
ben een behoorlijk aantal in de Filippijnen 
gestationeerde Amerikaanse militairen als 
figurant meegedaan. Hier hebben ook veel 
B-films die in de Filippijnen zijn opgenomen 
van geprofiteerd. De volgelingen van kolonel 
Kurtz waren afkomstig van een etnische 
groep uit het noorden van de Filippijnen 
(de Ifugao) die in de film de rituele 
slachting van een waterbuffel uitvoerden. 
Het Filippijnse leger was zeer behulpzaam 
met personele en materiële ondersteuning 
(het Filippijnse leger gebruikt bijna alleen 
maar tweedehands Amerikaans materiaal). 
Voor de toenmalige president Marcos was 
het accommoderen van buitenlandse film-
ploegen een manier om de Filippijnen, 
ondanks vele mensenrechten schendingen, 
aan de rest van de wereld als een modern 
en vreedzaam land te tonen (hoewel de 
helikopters af en toe werden teruggeroepen 
voor wat real-life gevechten met lokale 
groepen opstandelingen).  
Momenteel worden er nauwelijks nog 
Hollywood films in de Filippijnen opge-
nomen. In Zuidoost Azië geeft Thailand 
momenteel de beste ondersteuning aan 
buitenlandse filmmakers (zoals 
recentelijk: The Beach, Bridget 
Jones, Tomorrow never Dies, 
Star Wars: Revenge of the Sith, 
Rambo). Toch bestaat er nog 
steeds een connectie tussen de 
Filippijnen en Hollywood. De 
Filippijnen is een prominente bestemming 
voor de outsourcing van animatiefilms 
door studio’s als Walt Disney, Dreamworks, 
Cartoon Network en Hanna Barbera. 
Conceptontwikkeling en pre- en post-
production wordt door dergelijke bedrijven 
zelf gedaan terwijl veel productiewerk aan 
lage(re) lonen landen zoals de Filippijnen 
wordt uitbesteedt. Hier werken momenteel 
ongeveer 10.000 mensen in de lokale 
animatiefilm industrie. Zowel in de vroegere 
Hollywood-films en de huidige animatie-
industrie zal de Filippijnse bijdrage op 
achtergrond uiteindelijk echter nooit bij het 
grote publiek bekend worden.  
Dr Niels Beerepoot is als docent 
verbonden aan de aan de Universiteit van 
Amsterdam. Hij is tevens onderzoeker 
bij het AMIDSt en maakt deel uit 
van de Research groep: Livelihoods, 
Environment and Governance. 
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middelen van de eigen of andere andere 
culturen, en met in achtneming van vereisten 
waaraan wetenschappelijk onderzoek moet 
voldoen, is nog steeds standaard. In die zin zijn 
de foto’s, video’s en films die gemaakt wor-
den van het studieobject in eerste instantie 
niet bedoeld om aan een breder publiek te 
tonen. Net zoals een onderzoeksrapport niet 
als een spannend boek wordt geschreven, 
zo zijn veel antropologische films geen 
kaskrakers. Net als de vraag  waar de grens 
tussen wetenschap en journalistiek ligt, 
is deze kwestie nooit helemaal opgelost. 
Voorop staat dat visuele antropologie of 
visuele etnografie (om zoals het in Leiden nog 
steeds wordt genoemd om de ambachtelijke 
benadering te onderstrepen) voor de meeste 
wetenschappers een kwestie is van hoe 
inzicht wordt verworven om audiovisueel 
materiaal wetenschappelijk en ethisch ver-
antwoord te produceren en te gebruiken. De 
lakmoesproef van de kwaliteit wordt voor 
velen afgelezen aan de duur waarmee de 
onderzoeker in het veld is, maar ook die visie 
is niet langer onbetwist. In een toenemende 
globaliserende wereld begint de mobiele 
antropoloog zijn opwachting te maken en 
worden plaats en tijd sneller gewisseld dan 
ooit. Met de nadruk op het objectiveren van 
culturele patronen en uitingen w-aardoor 
een zekere mate van reïficatie ontstaat, 
onderscheidt de Leidse richting zich van de 
Amsterdamse, waar de invloed van visuele 
en culturele studies sterker is en een trend 
weerspiegelt die ook in een tijdschrift als 
Visual Anthropology goed zichtbaar is.  
Inmiddels is met de studie van gemedieerde 
culturen veel van wat beeld en geluid 
produceert  onderwerp geworden van weten-
schappelijk belangstelling  voor onderzoek. 
Wereldwijd vertakte media zoals CNN, MTV 
en Al Jazeera hebben zich een vaste plaats 
verworven in het leven van alledag. Sociale 
wetenschappers bestuderen intensiever dan 
voorheen hoe sociale werelden tot stand 
komen. Hoe geven mensen en groepen vorm 
en betekenis aan hun ideeën over zichzelf 
en anderen? En wat nog belangrijker is 
welke verschillen treden er op al naar gelang 
plaats en tijd veranderen. Hoe kunnen 
processen van globalisering en lokalisering 
gerepresenteerd worden in beelden? 
Daarmee is visuele antropologie van een 
subdiscipline geëmancipeerd naar een 
meer algemenere vorm van visuele sociale 
wetenschap. Ook zij die zweren bij het 
primaat van de tekst gebruiken hoe langer 
hoe meer beelden voor hun analyse van de 
sociale werkelijkheid. De vraag is natuurlijk 
of films en foto’s ook louter gelezen moeten 
worden als tekst zoals de aanhangers van 
Culturele Studies (Steward Hall) graag 
beweren. Mijn antwoord is ontkennend: 
beelden zijn niet louter tekst en juist het 
enkelvoud van de visuele sociale wetenschap 
moet duidelijk maken dat er geen schotten 
meer zijn tussen de verschillende (sub)
disciplines. Visuele sociale wetenschap kan 
dan ook gerust zonder veel stammenstrijd 
worden beoefend.
email: kleinen@uva.nl
http : / /home.medewerker.uva .n l /
j.g.g.m.kleinen/ 
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Apocalypse Now en de 
Filippijnen-Hollywood  connection
 Niels Beerepoot
 Antropologe Margaret Mead
Visuele antropologie is aan Nederlandse 
universiteiten in vergelijking met het bui-
tenland een relatief onderontwikkelde sub-
discipline van wetenschapsbeoefening.
Sinds de jaren twintig van de vorige eeuw 
hebben antropologen gebruik gemaakt van 
fotografie en film om hun studieobject in 
beeld te brengen en te analyseren. Bronislaw 
Malinowski, de vader van het antropologische 
veldwerk, was de eerste die daarvan gebruik 
maakte. Maar net als zijn lang verborgen 
gebleven dagboekaantekeningen, gebruikte 
hij fotografie niet systematisch. Tijdgenoten 
als Edward S. Curtis en Robert Flaherty 
waren de eersten die gedramatiseerde 
documentaires maakten om de vreemde 
culturen waar ze mee in aanraking kwamen 
in beeld te brengen. Anders dan veel 
van hun tijdgenoten gebruikten zij de 
camera niet als visueel meetinstrument van 
koloniale machtsverhoudingen. Het echtpaar 
Margareth Mead en Gregory Bateson golden 
als de eerste moderne antropologen die 
met foto’s en films systematisch een cultuur, 
in dit geval Bali, onderzochten. Hun Trance 
and dance in Bali (1939) geldt nog steeds als 
een overtuigende manier van filmmaken, 
lang voordat filmers als Jean Rouch en het 
echtpaar McDougall hun opwachting maak-
ten binnen het metier. 
Pas begin jaren vijftig kreeg de etno-
cinematografie vaste voet aan de grond 
in Nederland toen cultureel antropoloog 
A.A. Gerbrands, later hoogleraar, een film-
otheek oprichtte bij het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde in Leiden. Met zijn omvangrijke 
collectie aan beelden van de door hem 
vastgelegde culturen als die van de Asmat, 
de Kilenge en die uit het Sepikgebied 
konden Gerbrands en zijn leerling Dirk 
Nijland beginnen met een afdeling visuele 
antropologie aan de Leidse Universiteit.
In Amsterdam werd het vak visuele 
antropologie eind jaren zeventig, begin jaren 
tachtig door Rob Boonzajer Flaes en John 
Kleinen als specialisatie visuele antropologie 
op de onderwijsagenda gezet. De eerste 
wist de opleiding een eigentijdse impuls te 
geven door studenten een videocamera als 
onderzoeksinstrument te laten gebruiken. 
Hij gaf zelf het voorbeeld door middel van 
interessante films als Polka,  Blech en Bewogen 
Koper. Die laatste maakte hij met Johan van 
der Keuken. Kleinen, zelf oud-fotograaf, 
richtte zich op eigentijdse en historische 
fotografie. Naast de collegeruimte werd 
een professionele doka in gebruik genomen 
waar studenten hun (analoge) foto’s konden 
ontwikkelen en afdrukken. Geldgebrek 
en politieke en wetenschappelijke steun 
binnen de toenmalige FSW-B zorgden er 
voor dat het gebruik van film en video 
serieus werd ontmoedigd. Daarmee bleef 
de cursus bescheiden van opzet, ofschoon 
allerlei initiatieven zoals twee geslaagde 
wetenschappelijke conferenties, de op-
richting van de Stichting Vista (Amsterdam) 
en het landelijk opererend netwerk Stichting 
Audiovisuele Antropologie Nederland 
(SAVAN in Leiden) de belangstelling 
levendig hielden. Naar buiten toe fungeert 
momenteel het voor en door antropologen 
georganiseerde jaarlijkse filmfestival Beeld 
voor Beeld als anker voor iedereen die 
met visuele antropologie begaan is Met 
het oprekken van de definities van visuele 
antropologie en documentaire wist dit 
festival op den duur een geduchte concurrent 
te worden van het IDFA. Op de maandelijkse 
discussieavonden van Cineblend gaan 
wetenschappers en TV-makers regelmatig 
met elkaar in discussie over de pretenties en 
reikwijdtes van hun vak.
Visuele antropologie geldt net als visuele 
sociologie nog steeds als een weten-
schappelijke sub-discipline die gedoceerd 
wordt aan universiteiten en waarvan 
de beoefenaren in vakbladen als Visual 
Anthropology en Visual Sociology publiceren. 
Het vastleggen en analyseren met visuele 
film en 
Plaats
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Nederland een belangrijk onderzoeks-
terrein, maar zijn werk bestrijkt uiteindelijk 
Europa van Ierland in het westen tot 
Rusland in het oosten. Kenmerkend voor 
zijn werk zijn de lange historische lijnen. 
Dat is nooit verbonden geweest met een 
belangstelling voor de geschiedenis an sich, 
maar kwam voort uit een behoefte om 
hedendaagse geografische verschijnselen 
uit historische lijnen te verklaren. Zo heeft 
Hans Knippenberg samen met Maurice de 
Hond en Nico Passchier de basis gelegd 
voor de historische databank en heeft hij 
het initiatief genomen voor de oprichting 
van de Stichting Historische Steekproef 
van de Nederlandse Bevolking, waaruit 
verscheidene historisch-demografische 
publicaties zijn voortgekomen. Een belang-
rijke historische studie is het kloeke boek 
Een bron van aanhoudende zorg; 75 jaar 
ministerie van Onderwijs, (Kunsten) en 
Wetenschappen 1918-1993, waarin Hans 
Knippenberg samen met Willem van der 
Ham in opdracht van het toen 75-jarige 
Ministerie van Onderwijs de geschiedenis 
van het Nederlandse onderwijs heeft 
beschreven. Van groot belang is zijn 
bijdrage geweest aan het zichtbaar 
maken van de geografie voor een breed 
publiek. Deze bijdrage komt het beste tot 
uiting in de Eenwording van Nederland; 
schaalvergroting en integratie sinds 1800 
dat hij in 1990 samen met Ben de Pater heeft 
gepubliceerd. Als er één door geografen 
geschreven boek in Nederland is dat buiten 
de kring van geografen bekendheid heeft 
gekregen, dan is het wel dit boek. Ook De 
religieuze kaart van Nederland; omvang en 
geografische spreiding van de godsdienstige 
gezindten vanaf de Reformatie tot heden 
(1992), waarin de curieuze godsdienstige 
versnippering in Nederland wordt be-
schreven, heeft grote bekendheid buiten 
de kring van geografen gekregen. Weinig 
mensen zijn zo goed op de hoogte van 
het precieze onderscheid tussen Christelijk 
Gereformeerden, Gereformeerden Vrijge-
maakt en Oud-gereformeerde Gemeente 
als Hans Knippenberg die zowel de ver-
schillen in geloofsopvatting als de sociale 
verschillen en geografische spreiding van 
alle denominaties kent. 
Hans Knippenberg is nooit een veldwerker 
geweest: in zijn onderzoek geen enquêtes 
of interviews in achterstandswijken in 
Amsterdam, Chennai of Lima of op het 
platteland van Vlaanderen of Kenya, 
maar historische bronnen en statistische 
gegevens. Meten is weten. Zijn werk toont 
betrokkenheid bij het onderwerp, maar 
afstandelijkheid ten opzichte van de data.
Managementtaken is Hans Knippenberg 
nooit uit de weg gegaan. Niet omdat 
deze taken zijn speciale interesse hebben 
– zijn voorkeur gaat uiteindelijk uit naar 
het schrijven van mooie boeken - , maar 
omdat hij inzag dat hij hiervoor talent 
heeft en een grote verantwoordelijkheid 
voelt voor de universiteit als organisatie 
en de geografie als discipline. Gedurende 
zijn loopbaan heeft hij functies vervuld in 
opleidingscommissies, vakgroepen, sub-
faculteiten, interfaculteiten en faculteiten. 
Binnen de vele managementtaken die 
hij heeft vervuld heeft hij de functie van 
directeur van het C.M. Kan-Instituut met het 
meeste plezier gedaan. Uit het niets heeft 
hij een hecht team met een goede sfeer 
en een geoliede organisatie opgebouwd. 
De naamgeving van het instituut is ken-
merkend voor hem en toont wederom zijn 
belangstelling voor de lange historische 
lijnen in zijn geografiebeoefening. Enkele 
jaren na de oprichting van het C.M. Kan-
Instituut heeft hij in 2002 ter gelegenheid 
van het 125-jarige bestaan van de geo-
grafiebeoefening in Nederland samen met 
Marijke van Schendelen Alles heeft zijn 
plaats; 125 jaar Geografie en Planologie 
aan de Universiteit van Amsterdam 1877-
2002 samengesteld, waarin in thematische 
bijdragen de geschiedenis van de geografie 
en planologie aan de Universiteit van Am-
sterdam is geboekstaafd. Zijn eigen bijdrage 
aan dit boek gaat daarin het verst terug in 
de tijd: Het begin: Cornelius Marius Kan 
en zijn opvolgers. Geschiedenis, Geografie 
en geografiebeoefening: dat zijn de lijnen 
die het wetenschappelijke werk van Hans 
Knippenberg kenmerken.
Dinsdag 26 mei 2009 nam Prof.dr. Hans 
Knippenberg afscheid als hoogleraar Politieke- 
en Culture geografie aan de Universiteit van 
Amsterdam.
’s Ochtends werd voor deze gelegenheid 
door de leerstoelengroep een symposium 
georganiseerd onder de titel Van folklore 
tot kapitaal: De ‘cultural turn’ in de 
Nederlandse geografie.
In de Universiteitsbibliotheek werden be-
langstellenden getracteerd op een breed 
spectrum aan presentaties over de ont-
wikkeling van de rol van cultuur in de sociale 
geografie. Ondanks het heftige onweer de 
nacht daarvoor en de verkeers-chaos die 
ochtend lukte het de sprekers uit andere 
steden in Nederland de prachtige Doelenzaal 
tijdig te bereiken om hun lezing te geven.
Medeorganisator Gertjan Dijkink opende 
de dag met een toelichting op de titel en de 
doelstelling van het symposium. In het werk 
van Hans Knippenberg staat de politieke 
betekenis van culturele identiteiten zoals 
nationale en godsdienstige identiteiten 
centraal. Hierbij aansluitend werd met 
het symposium de rol van cultuur in de 
Nederlandse Sociale geografie in kaart. 
Daarbij hoort het begrip `cultural turn´, dat in 
de Angelsaksische geografie wordt gebruikt 
om de opkomst van een nieuwe Culturele 
geografie aan te geven maar vooral ook om 
de hernieuwde belangstelling van de culturele 
dimensie van sociale verschijnselen in de 
verschillende subdisciplines van de geografie 
te onderstrepen. Om te verkennen of, en 
hoe, een vergelijkbare ontwikkeling heeft 
plaatsgevonden in de Nederlandse sociale 
geografie waren een aantal onderzoekers 
werkzaam aan de verschillende Nederlandse 
geografie-afdelingen als sprekers uitgenodigd. 
Ben de Pater (Universiteit Utrecht) gaf 
in zijn inleiding een overzicht van de ont-
wikkeling van de Culturele geografie in 
Nederland. Hij schetste de beperkte invloed 
van de traditionele geografie van Carl Sauer, 
alsook de kritiek op de traditionele culturele 
geografie en de opkomst van de nieuwe 
culturele geografie in de Engelstalige wereld. 
Huib Ernste (Radboud Universiteit Nijmegen) 
wijdde verder uit over de ‘cultural turn’ met een 
overzicht van de verschillende wendingen:  de 
taalwending (of ‘linguistic turn’ in het Engels), 
de interpretatieve wending, de performatieve 
wending, de postkoloniale wending, de 
ruimtelijke wending en de vertaalwending. 
Wat al deze wendingen gemeenschappelijk 
hebben is het bestuderen van de sociale 
constructie van de werkelijkheid. 
De zeven volgende bijdragen waren 
presentaties van lopend onderzoek en gaven 
een divers beeld van het belang van culturele 
onderwerpen in de Nederlandse Sociale 
geografie. De eerste twee bijdragen waren 
geworteld in de Culturele geografie. 
Peter Groote (Rijksuniversiteit Groningen) gaf 
in zijn Plekken van de dood: over de ultieme 
plaatsbetekenis en emotionele geografieën 
een voorbeeld van Gronings onderzoek 
over de betekenis van plaats aan de hand 
van een studie naar bermmonumenten in 
Nederland. Zijn pleidooi voor de combinaties 
van kwantitatieve en kwalitatieve methoden 
Korte samenvatting van het afscheidscollege 
van Prof Dr. Hans Knippenberg, gehouden op 
26 mei 15.00 uur in de Aula van de Universiteit 
van Amsterdam
Tussen Europa en de Verenigde Staten be-
staan frappante verschillen in de mate 
waarin godsdienst een rol speelt in het 
dagelijks leven, maar ook in de publieke 
sfeer. Waar Europa reeds lang het toneel 
is van een voortschrijdende secularisering, 
blijft godsdienst een wezenlijk element 
in de Amerikaanse politiek en cultuur en 
vormt de VS een levendige markt van elkaar 
beconcurrerende godsdienstige ‘onder-
nemers’, die voor een zeer gevarieerd aanbod 
zorgen. 
In het afscheidscollege passeerde eerst een 
aantal bestaande theorieën de revue: 
-in de eerste plaats het klassieke secu-
lariseringsparadigma, dat secularisering vooral 
in relatie brengt met modernisering in de zin 
van toenemende rationaliteit en functionele 
differentiatie, waarbij godsdienst zijn alles 
overkoepelende positie verliest en als het 
ware beperkt wordt tot één van de domeinen 
van de samenleving; 
-in de tweede plaats godsdienstige markt-
theorieën, die verschillen in godsdienstigheid 
vooral veroorzaakt zien door een verschil 
in aanbod aan godsdienstige ‘producten’ 
geleverd door godsdienstige firma’s (ker-
ken, sekten en andere godsdienstige onder-
nemingen). 
Waar het seculariseringparadigma de ont-
wikkelingen in Europa goed kan verklaren, 
lijken de markttheorieën beter te passen in de 
Amerikaanse ontwikkeling.
In het college wordt een meer politiek en 
cultureel geografische benadering gekozen, 
waarbij territorialiseringsprocessen (staats-
vorming en natievorming) uit het verleden 
de sleutel vormen voor het verschil tussen 
de VS en Europa. In Amerika heeft een 
soort territorialisering van onderop plaats 
gevonden, die sterk gestempeld is door de 
godsdienstige, met name dissident protes-
tantse cultuur van de eerste groepen 
kolonisten. Die cultuur werkte door in de 
Amerikaanse civiele geloofsbelijdenis, die 
de nadruk legde op de individuele vrijheid 
en verantwoordelijkheid en daar mee 
wantrouwend stond ten opzichte van 
staatsbemoeienis (inclusief collectieve 
verzorgingsarrangementen) en hiërarchische 
verhoudingen in het algemeen. Die 
protestantse kolonistenen cultuur werkte 
ook door in de verhouding tussen staat en 
Afscheidscollege Prof. dr. Hans Knippenberg
Hoe God emigreerde naar Amerika 
Geografische bespiegelingen over godsdienst 
in Europa en de Verenigde Staten
   
godsdienst, die formeel weliswaar werden 
gescheiden, maar niet om de staat te vrijwaren 
van godsdienst (zoals in Frankrijk), maar om 
godsdienst te vrijwaren van staatsinvloeden. 
Een levendige markt van kerken en 
congregaties was het gevolg.
In Europa daarentegen vond territorialisering 
van bovenaf plaats, waarbij, nadat de 
Reformatie de monopolie positie van de 
Rooms-katholieke kerk had aangetast, 
godsdienst territoriaal ingebed werd 
volgens het cuius regio, eius religio-principe. 
Territoriaal georganiseerde staatskerken 
of op zijn minst dominante kerken waren 
het gevolg, die geleidelijk aan steeds meer 
functies kwijtraakten aan opkomende 
verzorgingsstaten, maar die verhinderden dat 
er een vrije godsdienstmarkt ontstond.
In mondiaal perspectief deed zich een op-
merkelijke omslag voor. Waar voorheen 
de godsdienstige VS als afwijkend in het 
moderne Westen gezien werd, geldt nu 
het geseculariseerde Europa als de grote 
uitzondering in een wereld, waarin godsdienst 
alleen maar aan betekenis lijkt toe te nemen. 
Het interessante daarbij is dat voor zover er 
groei van het aantal godsdienstigen in Europa 
plaats vindt, deze vooral te maken heeft met 
de immigratie uit de niet-Europese delen van 
de wereld. In die zin komt de godsdienstige 
wereld tegenwoordig naar Europa toe.
De volledige tekst van deze rede is 
uitgegeven door de Vossiuspers.
Het boekje kunt u bestellen bij de AUP: 
http://www.aup.nl
Op 26 mei heeft Prof. dr. Hans Knippenberg 
zijn afscheidsrede met de fraaie titel “Hoe 
God verhuisde naar Amerika” uitgesproken. 
Daarmee is zijn 39-jarige loopbaan aan de 
Universiteit van Amsterdam afgesloten. 
Hans Knippenberg is in 2001 benoemd 
tot hoogleraar Sociale geografie, in het 
bijzonder met betrekking tot politieke en 
culturele verschijnselen, als opvolger van 
Herman van der Wusten. Herman van der 
Wusten is van meet af aan een belangrijke 
inspiratiebron voor Hans geweest. Als 
student schreef hij bij Herman een scriptie 
over de onderwijsdeelname in Ierland. 
Onderwijs, verzuiling langs religieuze lijnen 
- en de keerzijde daarvan: ontzuiling -, 
nationaliteiten en nationale minderheden 
zijn allemaal thema’s waarin Herman hem 
heeft ingewijd en die hij vervolgens op zijn 
eigen wijze heeft uitgebouwd. 
In het werk van Hans Knippenberg vormt 
Hoe Knippenberg 
afscheid nam van het 
Roeterseiland
 Virginie Mamadouh
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Hans Knippenberg op weg naar het spreek-
gestoelte in de Aula van de Universiteit van 
Amsterdam.
Hans Knippenberg met 
emeritaat
Joos Droogleever fortuijn
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Hans bij het portret van zijn verre voorganger: 
Cornelius Marius Kan
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Collega Hans Blom, emeritus hoogleraar 
Nederlandse Geschiedenis, feliciteert Hans 
met zijn emiraat.
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New Forms of Urban 
Goverance in India
 I.S.A. Baud, J. de Wit (editors)
This collection of articles looks at the impact 
of decentralisation on local governance 
and citizen participation in urban 
democracy processes in India, from different 
perspectives, providing examples from 
major cities throughout the country. The 
book examines how local governments work 
together with other actors in governing 
their localities in Indian mega-cities; 
especially what new forms of governance 
are emerging as a result of globalisation and 
internal transformation processes. It analyses 
whether new forms of governance open up 
opportunities for more participatory urban 
governance, improved service delivery with 
positive implications for poor groups in 
India’s cities and whether these processes 
are inclusive for all residents in mega-cities, 
or exclude particular groups.
http://www.sagepub.com/
Uitgever: Sage Publications, India, ISBN nr: 
978 8 178 2990 51, pagina’s 402, prijs: € 36.50
Transit Oriented Development 
- Making it Happen
Carey Curtis, John l. Renne, luca 
Bertolini (editors)
’s Middags spraak Hans Knippenberg 
zijn afscheidsrede uit in de volle Aula van 
de Universiteit van Amsterdam. Hoe God 
emigreerde naar Amerika; Geografische 
bespiegelingen over godsdienst in Europa de 
Verenigde Staten begon met een hommage 
aan Geert Mak’s boek Hoe God verdween uit 
Jorwerd. Volgens Knippenberg ging God naar 
Amerika. Daarop behandelde hij de verschillen 
tussen de Verenigde Staten en Europa wat 
betreft de rol van religie in de publieke 
ruimte en de politiek. De ontwikkelingen in 
de Amerikaanse samenleving ontkrachtten 
namelijk het in Europa waargenomen ver-
band tussen modernisering, rationalisering, 
individualisering en secularisering. In de VS 
ging modernisering samen met een sterke 
religiositeit. Deze verschillen trachtte hij te 
verklaren aan de hand van verschillen in de 
relatie tussen staat en kerk. In Europa waar 
kerk en staat sterk verbonden waren leidde 
kritiek op de kerk tot secularisatie. In de VS 
waar volgens de religieuze markttheorie 
kerken met elkaar wedijveren bij het werven 
van leden en steeds nieuwe varianten zich 
konden ontwikkelen, bleef de religieuze 
participatie hoog. 
De vertrekkende hoogleraar werd daarna 
toegesproken door drie voormalige collega’s. 
Joos Droogleever Fortuijn, de directeur 
van de afdeling Geografie Planologie 
en Internationale Ontwikkelingsstudies 
(GPIO) memoreerde Hans Knippenbergs 
39 jarige dienstverband aan de UvA, dat zij 
had meegemaakt als studente, kandidaat-
assistente en collega op de verschillende 
locaties waar het geografisch instituut 
over die periode was gehuisvest. Zij keek 
in het bijzonder terug op zijn werk als 
directeur van het C.M.Kan instituut (1997-
2004), het onderwijsinstituut voor de 
opleidingen Sociale geografie, Planologie 
en Internationale ontwikkelingsstudies. 
Hans Blom, emeritus hoogleraar Neder-
landse Geschiedenis aan de UvA en voor-
malige directeur van Nederlands Instituut 
voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) besprak 
de samenwerkingsverbanden tussen historici 
en politieke geografen, en de belangrijke 
bijdrage van geograaf Knippenberg aan de 
Nederlandse geschiedkunde, met name de 
historische databank Nederlandse gemeenten, 
zijn geschiedschrijving van de ontwikkeling 
van het Ministerie van Onderwijs, de klassiek 
geworden handboek De eenwording van 
Nederland, de religieuze kaart van Neder-
land en het grote verzuilingsproject waarin 
verzuiling op lokaal niveau werd bestudeerd. 
Ten slotte nam Marijke van Schendelen de 
voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Aardrijkskundig Genootschap (KNAg) het 
woord. Zij besprak de activiteiten die de 
KNAg in de periode 1999-2005 onder het 
strakke penningmeesterschap van Hans 
Knippenberg hadden kunnen plaatsvinden, 
zoals het congres over de strijd om de ruimte 
in Amsterdam (2000), het lustrumcongres 
in Groningen (2003), en het eerste Europese 
geografiecongres EUgeo in Amsterdam 
(2007). De dag werd feestelijk afgesloten 
met een receptie waarbij aanwezigen volop 
de gelegenheid kregen de vertrekkende 
hoogleraar te feliciteren met zijn emeritaat.
Dinsdag 7 april j.l. vond de traditionele 
studiedag voor aardrijkskunde docenten 
plaats. De dag stond in het teken van de stad, 
stedelijke problematiek en demografische 
processen.
Rond 09.45 uur hadden ca. 100 collega’s 
zich in een collegezaal verzamelt op het 
Roeterseiland. 
Het ochtendprogramma begon met een 
welkomstwoord door dr. Johan Post, direc-
teur van het College Sociale wetenschappen. 
De eerste lezing werd gehouden door 
stadsgeograaf dr. Wim Ostendorf. Zijn onder-
zoek richt zich op urbanisatieprocessen en 
op stedelijke problemen, vooral in relatie 
tot de stedelijke bevolkingssamenstelling. 
Zijn lezing was getiteld: De veranderende 
sociale kaart van Amsterdam
Vervolgens kwam prof.dr Clara Mulder, 
hoogleraar Demografie en Ruimte aan de 
UvA, aan het woord met haar lezing ‘De 
stad in de levensloop’. Zij belichtte haar 
onderzoek op het gebied van verhuizen, 
woning- en woonplaatskeuze, huishoudens 
vorming en –ontbinding, en familierelaties.
Na de lunch in de mensa Agora nam iedereen 
plaats in de bus voor een tour door de stad 
met gids. 
Aangekomen bij het startpunt Haarlemmer-
plein werd de zogenaamde ‘Oriëntexpres’ 
route gevolgd, een ringlijn in Amsterdam 
Centrum. De route volgde grotendeels die 
van tramlijn 3, een echte overstap lijn die 
van west naar oost bijna alle tramlijnen van 
Amsterdam kruist. 
De route is ongeveer 9 km lang en de reis, 
om de oude grachtengordel heen, duurde 
ongeveer 35 minuten.
Toelichting op de ‘highlights’ tijdens de rit 
werd op enthousiaste wijze gegeven door 
drs. Joram Grünfeld
Na aankomst bij het Muiderpoortstation 
volgde een korte wandeling over de 
dynamische Dappermarkt. Een van de drukst 
bezochte markten van Amsterdam met meer 
dan 250 marktkramen die dagelijks een 
wereldwijd assortiment in food en non-food 
bieden. De Dapperstraat markt ligt midden 
in een stadsvernieuwingsbuurt in stadsdeel 
Oost - Watergraafsmeer. 
De wandeling eindigde in het Tropenmuseum 
waar we werden verwelkomd in de filmzaal 
door drs. Herman van Gessel, afdeling 
educatie, die een toelichting gaf over het 
historische gebouw, het ontstaan en de 
functie van het museum, dat deel uitmaakt 
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. 
Na nog een korte mogelijkheid een en 
ander van de exposities in het museum te 
aanschouwen werd de dag afgesloten met 
een hapje en een drankje in café- restaurant 
Soeterijn. Om16.30 uur vond de inmiddels 
ook al traditionele verloting plaats.
Jeroen Kanters, docent aan het Mgr. Frencken 
College te Oosterhout, won een mini college, 
lunch en bootreis voor zijn 6 VWO- klas
De nieuwe studiedag voor aardrijks-
kunde docenten staat gepland op 
dinsdag 13 april  2010.
bij culturele geografische onderzoeken stond 
in schil contrast met de resolute kwalita-
tieve aanpak van Ruben Gielis (Radboud 
Universiteit Nijmegen). Hij presenteerde één 
van zijn respondenten, Leon, een aan de Duitse 
kant van de grens wonende Nederlander die 
hij jaren volgde. Gielis liet aan de hand van de 
perikelen met zijn hond - een Bull Terriër die 
hij niet in Duitsland had mogen invoegen – zijn 
transnationale ervaringen en zijn ideeën over 
Nederland, Duitsland, de grens en nationale 
identiteiten zien.
De volgende drie presentaties kwamen uit de 
Economische- en de Stadsgeografie. Robert 
Kloosterman (Universiteit van Amsterdam) 
ontvouwde een onderzoeksprogramma 
naar consumptieculturen onder de titel 
Cultuur als missing link in de Economische 
geografie. Hij betoogde dat nationale en 
lokale consumptieculturen meer aandacht 
verdienen, omdat zij staan voor verschillende 
variëteiten van het kapitalisme.
Bas Spierings (Universiteit Utrecht) sloot 
hierbij aan met zijn onderzoek naar de invloed 
van consumptieculturen op de herinrichting 
van binnensteden. Hij benadrukte het belang 
van onderscheidende voorzieningen voor 
het aantrekken van winkelpubliek. Ten slotte 
behandelde Sabine Meier (Universiteit 
van Amsterdam) woonculturen. In ‘Wonen 
waar de zon altijd schijnt’ analyseerde zij de 
opkomst van themawijken in de Nederlandse 
woningbouw aan de hand van project Le 
Medi in Rotterdam. Zij liet zien hoe de mix van 
exotische en vertrouwde verwijzingen naar 
de mediterrane architectuur werd gebruikt 
om koopwoningen in een achterstandswijk 
aantrekkelijk te maken voor een diverse 
middenklasse, bestaande uit sociale stijgers uit 
de etnische minderheidsgroepen, gentrifiers 
en gezinnen. 
 
De laatste twee bijdragen belichtten cul-
turele aspecten in de politieke en de ont-
wikkelingsgeografie. Herman van der 
Wusten (Universiteit van Amsterdam) 
be-handelde de rol van de hofcultuur in 
de vorming van de hoofdsteden van de 
moderne staten. De invloed van het hof 
op de burgerij, de machtsverschuiving naar 
constitutionele monarchie en republiek 
en de huisvesting van het hof en van de 
politieke macht werden voor verschillende 
Europese staten besproken. Ton Dietz 
(Universiteit van Amsterdam) pre-senteerde 
met Ontwikkelingspercepties: ver-schillende 
‘voices of the poor’ in West Afrika een 
evaluatieonderzoek naar veranderingen 
in drie regio’s in het Noorden van Ghana 
en het Zuiden Burkina Faso door de ogen 
van de betrokkenen. In alle georganiseerde 
workshops signaleerden deelnemers positieve 
culturele veranderingen zoals minder bedrog, 
meer solidariteit minder angst, minder 
taboes, meer moderne religies en religieuze 
tolerantie, meer meertaligheid en meer 
individualiteit. Kanttekeningen waren er 
over de veranderende begrafenisrituelen en 
het onverantwoord gedrag van jongeren. 
De gevolgen van migratie werden in de drie 
gebieden anders gewaardeerd, afhankelijk van 
verschillen in gezagstructuur en godsdienstige 
karakter tussen de streken. De ochtend werd 
afgesloten met een levendige discussie, 
onder meer over het onderscheidende 
karakter van de Geografie binnen de 
sociale wetenschappen. 
Robert Kloosterman illustreerde zijn lezing a.o. met Playmobil: het contrast tussen europees en 
amerikaans speelgoed (playmobil vs oorlogspop)
Verslag docentendag
dinsdag 7 april jl
De Stad van West naar Oost 
(en een vleugje Tropen)
Reyna Veldhuis
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen
Recent verschenen 
boeken
This volume brings together the different 
stakeholders and disciplines that are involved 
in the conception and implementation 
of TOD to provide a comprehensive 
overview of the realisation of this concept 
in Australia, North America, Asia and 
Europe. While TOD systems have been 
implemented widely, there are still strong 
vested interests (property, community, state) 
which encourage the maintenance of the 
car-dependent urban form.
The book firstly identifies these various 
challenges and shows, through a range of
international case studies, successful ways of 
addressing these. It provides a range
of insights into how to move from TOD 
policy to regulation; urban design solutions;
issues for local governance; the need to 
work with community; and the commercial
realities of TOD. It shows how many barriers 
have been overcome, while others
remain and new ones are emerging. The 
book draws together the key principles that
make TOD happen, addressing both sub-
stantive issues (what needs to be done,
and when) and procedural issues (who needs 
to be involved, and how)
http://www.ashgate.com/
Uitgever: Ashgate, ISBN nr: 978-0-7546-
7315-6, pagina’s 312, prijs: € 46.50
Sustainable Land 
Management in the Tropics
Explaining the Miracle
Kees Burger, fred Zaal (Editors)
Bringing together case studies from Kenya, 
Benin, Cameroon and the Philippines, 
this volume provides a multidisciplinary 
overview of the economics of natural 
resource management in Tropical regions, at 
household and village level. By comparing 
a wide array of climatic and economic 
conditions, it examines the effect of location 
and access to the market - as well as the 
importance of national  policies - have on 
soil and water conservation.
The book not only analyzes the benefits 
of soil and water conservation based on 
econometric studies, but also assesses the 
costs involved. In doing so it challenges 
commonly held assumptions about poorer 
community’s ability to finance such measures.
‘This volume analyses and follows up the 
impact on the population environment 
debate made by More People, Less Erosion, 
1994, a study of sixty years of environmental 
and social change in Machakos, Kenya. 
Including a detailed farm-based question-
naire and a careful mathematical analysis 
of four countries this book confirms that 
given a road to market and some land 
scarcity, farmers can find means to protect 
thesoils. It is a finding that bears repeating.’
– Mary Tiffen, formerly of the Overseas 
Development Institute, London, UK
Nederland systematisch vanuit verschillende 
invalshoeken te belichten. Het boek bevat 
concrete handreikingen voor de praktijk. 
Hiermee is meer zicht gekomen op wat er 
daadwerkelijk verandert en aan het ver-
anderen is in stedelijke netwerken.
Daarnaast zijn nieuwe methodieken ont-
wikkeld voor een betere synergie in net-
werken en voor het bevorderen van nieuwe 
samenhangen. Nauwe samen-werking met 
allerlei praktijkinstanties maakte het mogelijk 
om met deze metho-dieken te experimenteren. 
In totaal zijn via netwerkvorming en het 
bSIK/Habiforumprogramma Vernieuwend 
Ruimtegebruik een twintigtal promovendi 
en postdoctoraal onderzoekers van de 
Universiteit van Amsterdam, Universiteit 
Utrecht, Technische Universiteit Delft en 
de Universiteit Wageningen gedurende de 
afgelopen vijf jaar met dit onderzoek bezig 
geweest. Zij hebben dit onderzoek kunnen 
doen in zeer nauwe samenwerking met een 
groot aantal professionele organisaties in de 
publieke en in de private sector.
Dit boek is onmisbaar voor iedereen die 
meer wil weten over de nieuwe inzichten op 
het gebied van stedelijke netwerken.
Joost Schrijnen: ‘De inzichten uit het pro-
gramma zijn erg bruikbaar en hebben 
in belangrijke mate bijgedragen aan de 
opbouw van belangrijke contacten tussen 
praktijk en wetenschap’. 
Uitgever: Sdu Uitgevers Den Haag, ISBN nr: 
9789012130523, pagina’s: 204, prijs € 39.75
New Instruments in spatial 
planning: an international 
perspective on non-financial 
planning
leonie Janssen-Jansen, Marjolein 
Spaans en Menno van der Veen 
(editors)
In de Nederlandse ruimtelijke ordening 
is steeds meer behoefte aan planning op 
hoofdlijnen zonder financiële inmenging 
van de overheid. De lokale overheid heeft 
immers meestal geen geld om eige-naren 
uit te kopen. Uit buitenlandse experi-
menten blijkt dat er mogelijkheden zijn om 
dit met niet-financiële middelen, bijvoor-
beeld bouwmogelijkheden elders, te com-
penseren. Er zitten nog veel haken en ogen 
aan het werken met ruilinstrumenten, maar 
toch biedt het aanknopingspunten voor 
Nederland.
Compensatie in Nederland
In Nederland wordt al op bescheiden schaal 
met ruilinstrumenten gewerkt. Als inspiratie 
dienen de in Amerika ontstane instrumenten 
van transferable development rights (TDR). 
Hiermee kunnen ontwikkelmogelijkheden 
worden overgedragen naar andere locaties. 
Een bekend Nederlands voorbeeld is de sloop 
van varkensstallen die werd gefinancierd 
door het toestaan van villa’s op grote kavels. 
Een voorbeeld van ruil in stedelijk gebied is de 
voorgestelde verplaatsing van sportvelden 
van de Amsterdamse FootbalClub (AFC). De 
huidige sportvelden langs de Zuidas kunnen 
bebouwd worden en op de aan te leggen 
tunnelbuizen komen nieuwe velden. Er had 
ook onteigend kunnen worden, maar door 
deze oplossing kan de club in hetzelfde 
gebied blijven.
Creativiteit onontbeerlijk
Met creativiteit blijkt veel mogelijk, maar 
het blijft lastig om uitruil in de praktijk 
daadwerkelijk toe te passen. Er is per project 
maatwerk vereist. Het voordeel van deze 
aanpak is dat er direct in de kwaliteit van 
de ruimte wordt geïnvesteerd. En omdat het 
in hetzelfde gebied plaatsvindt, wordt er 
rekening gehouden met de belangen die er 
spelen. Daarnaast is het gewenste resultaat 
ook makkelijker en sneller te realiseren dan 
door onteigening.
De internationale voorbeelden in het onder-
zoek zijn vooral ter inspiratie bedoeld. Nader 
onderzoek moet uitwijzen of en hoe ze in de 
Nederlandse planningspraktijk kunnen wor-
den ingepast. 
Uitgever: IOS press, Amsterdam, ISBN nr: 
9781586039783, pagina’s: 258, prijs: €  65,-
Denkend aan Holland, Blik op 
Nederland in de 21e eeuw
Dries Drogendijk
Nederland is één koekje bij de thee en grote 
ramen zonder gordijnen”. Zo omschreef 
prinses Máxima eind 2007 ons land in een 
toespraak bij een WRR publicatie over de 
identiteit van Nederland. De Nederlandse 
identiteit had ze niet gevonden.” Het 
boek ‘Denkend aan Holland, Blik op 
Nederland in de 21e eeuw’ van planoloog 
en bestuurskundige Dries Drogendijk 
kan Máxima en iedereen helpen om de 
identiteit van Nederland in ruimtelijke zin 
te benoemen. In opzet bevat ‘Denkend 
aan Holland’ de ruimtelijke canon van 
Nederland. Het is daarmee de ruimtelijke 
tegenhanger van de geschiedeniscanon. 
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Uitgever: Ashgate, ISBN nr. 978-0-7546-4455-
2, pagina ‘s 226, prijs: €  45,-
Problemen in wijken of 
probleemwijken
Sako Musterd, Wim Ostendorf
De aanpak van maatschappelijke vraag-
stukken in Nederlandse steden is dit Millen-
nium begonnen met omvangrijke aan-
dacht voor het bestrijden van achterstand 
en het verbeteren van de leefbaarheid 
in een beperkt aantal zogenoemde pro-
bleemwijken. In 2000 schoof minister 
Remkes 643 wijken naar voren. Minister 
Kamp bracht dit aantal terug tot 56. 
In 2006 verhoogde minister Winsemius 
het aantal weer naar 140 wijken om het 
vervolgens opnieuw terug te brengen 
naar 56 prioriteitswijken. Begin 2007 nam 
minister Vogelaar het roer over en paste 
het beleid aan tot de 40-wijkenaanpak die, 
zo lijkt het nu, ook voortgezet wordt door 
haar opvolger van der Laan. Over de vraag 
naar de noodzaak van een wijkaanpak 
bestaat echter nauwelijks discussie. Een 
gebiedsgerichte interventie, met de focus op 
wijken en derhalve niet in de eerste plaats 
op de bewoners, is het uitgangspunt. Toch 
is het goed om wat afstand te nemen van 
deze politieke actualiteit en de wijkaanpak 
kritisch tegen het licht te houden. Gaat het 
nu om problemen in wijken of gaat het om 
probleemwijken? Dit boek gaat hier dieper 
op in aan de hand van drie basisvragen:
• Wanneer is een wijk een probleemwijk?
• Om welke wijken moet het dan gaan?
• Hoe kunnen de problemen in deze wijken
   worden opgelost.
Uitgever: Van Gorcum, ISBN nr: 978 9 023 
245 117, pagina’s 184, prijs: € 27,50
Synergie in stedelijke netwer-
ken: tussen competitie en com-
plementariteit
Willem Salet, leonie Janssen-Jansen 
(red)
De stad maakt een sociale en ruimtelijke 
transformatie door. In plaats van de hiër-
archische en compacte ruimtelijke orga-
nisatie van centrumsteden, zien we nu 
in allerlei verschillende patronen nieuwe 
overlappingen ontstaan van stad en land 
en van stedelijke hiërarchie en periferie. In 
toenemende mate is sprake van stedelijke 
netwerken. Er is echter nog veel niet bekend 
over de verschillende vormen van stedelijke 
netwerken, de diversiteit van schaalniveaus 
waarop ze zich afspelen, en over de 
soorten van samenhangen die met de term 
netwerken worden aangeduid.
In dit boek worden de resultaten belicht 
van een groot onderzoeksprogramma dat 
als doel had de transformatie van steden in 
This PhD thesis provides a detailed empirical 
description and analysis of the Anlo-Ewe 
beach seine fishery in Ghana. The Anlo-
Ewe beach seine fishermen are one of the 
four main marine artisanal fisher groups. 
As artisanal fishermen catch 75 percent of 
the marine catches in Ghana, and as fish 
plays an important role in the Ghanaian 
diet, artisanal catches strongly contribute to 
Ghana’s food security. Fisheries are almost 
important for many people’s livelihoods, 
with almost 10 percent of the population 
directly or indirectly active in the fishing 
sector. The Anlo-Ewe fishermen operate in 
a context of declining catches affecting their 
livelihoods. As declining catches is a global 
phenomena, this study feeds into the need 
for more knowledge and understanding 
of artisanal fisheries, needed to improve 
fisheries governance. The study shows how 
the Anlo-Ewe beach seine fishermen actively 
negotiate livelihood space in a context of 
multiple governance structures - including 
state and non-state authorities and agencies 
- and migration. This research thereby 
addresses the lack of attention for structural 
factors in livelihood research but also brings 
in more empirical input in the often academic 
and normative governance debate. The 
study has been undertaken in three fisher 
communities along the Ghanaian coast, in 
Woe (Volta Region), Akosua Village (Central 
Region) and Half Assini (Western Region).
Uitgever: African Studies Centre, Leiden, 
ISBN 978-90-5448-089-1
I nformatie: www.ascleiden.nl/publications
Marloes Kraan promoveerde 9 
september j.l. in de Aula van de Uni-
versiteit van Amsterdam.
De nieuwe groei heet krimp
Jan latten, Sako Musterd (redactie)
Parkstad Limburg neemt demografisch 
gezien een bijzondere positie in Nederland 
in. Het geboortecijfer is lager en de 
vergrijzing groter dan elders in Neder-
land. Met als gevolg een natuurlijke 
krimp van de bevolking. Daarbij komt een 
extra bevolkingsverlies door de migratie 
naar Duitsland en België. Het bestuur 
van Parkstad Limburg wil investeren in 
nieuwe en vernieuwende impulsen die op 
constructieve wijze gebruik maken van 
deze demografische ontwikkelingen. Om 
een goed beeld te krijgen van de situatie 
is een aantal onderzoeken uitgevoerd 
waarvan de uitkomsten onder redactie van 
Jan Latten (UvA en CBS) en Sako Musterd 
(UvA) gebundeld zijn. In deze bundel leest 
u meer over de achtergronden van de 
demografische ontwikkelingen in Parkstad 
Limburg.
Uitgever: NICIS. Informatie/bestellen: 
www.nicis.nl
proved in general to be more difficult than 
anticipated; wages were not paid according 
to contract or labour law, and male peers 
often opposed their efforts. The complex 
nature of these women’s position and 
situation preclude unequivocal conclusions 
as to the possible benefits or losses resulting 
from migration. But by revealing the 
experiences of individual women, this study 
helps to clarify some of the ambiguities of 
the individual migrants complex reality. 
The analysis of their experiences exposes 
important gender dynamics.
Uitgever: AUP/Vossius Press, ISBN:978 90 
5629 560 8, pagina’s 316, prijs: € 29,50 
Downloaden (gratis): http://dare.uva.nl/
record/295754
Meer informatie: a.Rudnick@versatel.nl
Anja Rudnick promoveerde 25 
februari jl. in de Agnietenkapel aan de 
Universiteit van Amsterdam.
The Polycentric Metropolis 
Unpacked – Concepts, Trends and 
Policy in the Randstad Holland
De polycentrische metropool en haar 
veronderstelde potenties spreken nog 
steeds tot de verbeelding van planologen, 
geografen en beleidsmakers. Sterker nog, de 
interesse voor de polycentrische metropool 
is vandaag waarschijnlijk groter dan ooit. 
Een toenemende belangstelling voor het 
stedelijk-regionaal schaalniveau en de 
simpele observatie dat veel stedelijke regio’s 
een steeds meer polycentrisch karakter 
vertonen, hebben het afgelopen decennium 
geresulteerd in een groot aantal studies 
en publicaties rondom het thema. Het 
onderzoek van Bart Lambregts sluit hierop 
aan. Zich baserend op de resultaten uit 
diverse (Europese) onderzoeksprojecten en 
gebruikmakend van één van Europa’s meest 
archetypische polycentrische metropolen 
- de Randstad Holland – verschaft hij 
opheldering over de karakteristieken, po-
tenties en uitdagingen die verbonden zijn 
aan polycentriciteit op stedelijk-regionaal 
niveau. Lambregts probeert het debat 
over polycentriciteit op stedelijk-regionaal 
niveau op drie fronten vooruit te helpen: 
allereerst door conceptuele helderheid te 
scheppen, ten tweede door nieuw empirisch 
materiaal aan te dragen (voornamelijk van 
ruimtelijk-economische aard, gericht op 
bedrijfsrelaties en ondernemingsgedrag), en 
tot slot door de beleidsagenda rondom het 
thema aan te scherpen.
Uitgever: AMIDSt, ISBN: 978-90-7524-698-8, 
pagina’s  207, prijs €10,-  (= verzendkosten 
vanuit Bangkok)
Bart Lambregts promoveerde 10 maart jl 
in de Agnietenkapel aan de Universiteit 
van Amsterdam
Zoals deze in vijftig vensters de geschiedenis 
beschrijft, geeft de ruimtelijke canon met 
vijftig verschillende plekken een ruimtelijke 
beschrijving van ons land. De vijftig plekken 
die in het boek behandeld worden, staan 
symbool voor de verworvenheden, dilemma’s 
en opgaven van de Nederlandse ruimtelijke 
ordening. Van spookdorp Ganzedijk, de 
Amsterdamse place to be van de NDSM-
werf, het fiasco en succes van de Betuwelijn 
tot en met het stilste plekje van Nederland 
in de Kaapse Bossen. 
De geschiedeniscanon is opgesteld door een 
commissie hoogleraren, benoemd door de 
minister. De ruimtelijke canon is tot stand 
gekomen via Internet. Gedurende een jaar 
hebben duizenden mensen meegewerkt om 
de canon samen te stellen. Zestien miljoen 
Nederlanders hebben allemaal een mening 
over de inrichting van ons land, de lopende 
projecten en de opgaven die op stapel 
staan. Prinses Máxima spreekt van ‘een zeer 
interessant initiatief’. 
Uitgeverij Boekscout.nl, ISBN: 978-90-8834-
572-2, pagina’s  122, prijs: € 24,95
Meer informatie: adrogendijk@hotmail.com
Working Gendered Boundaries
Temporary Migration Experiences of 
Bangladeshi Women in the Malaysian 
Export Industry from a Multi-Sited 
Perspective
Anja Rudnick
This study explores the short term migration 
of Bangladeshi women to Malaysia to 
work in labour intensive, export oriented 
factories, and considers the consequences of 
their decision to migrate.
While international migration is a much 
discussed issue, so far little attention has 
been given to the vast flow of South-to-
South migration, which is particularly large 
in Asia. The labour migration flows within 
this region are typified by their highly 
regulated nature, temporary character and 
by the predominance of women undertaking 
migration. So far, most academic attention 
has focused on permanent or settlement 
migration. 
This study aims to fill a gap in our under-
standing of migration theory by focusing 
on temporary migration processes. The 
study examines the reasons Bangladeshi 
women gave for migrating and how their 
experience impacted their lives during their 
migration and after their return. The findings 
underscore the importance of incorporating 
gender in migration theory and integrating 
it into analyses. While in most cases their 
migration was socio-culturally contested, the 
women were found to migrate in an effort to 
improve their socio-economic standing. This 13
Commuter Partnerships
Balancing home, family, and distant 
work
Marjolijn van der Klis
De zoektocht naar passend werk plaatst veel 
gezinnen en koppels voor lastige keuzes 
wanneer één van beide partners een baan 
vindt die te ver van de gezamenlijke woning 
ligt om dagelijks naartoe te pendelen. De 
meeste koppels kiezen er dan voor om de 
baan op afstand af te wijzen of om met het 
huishouden te verhuizen richting deze baan. 
De ‘pendelrelatie’ (‘commuter partnership’) 
is een alternatieve oplossing waarbij een van 
beide partners een paar dagen per week een 
pied-à-terre betrekt nabij het werk, terwijl 
het gezin in de gezamenlijke woning blijft 
wonen. De aanleiding voor een pendelrelatie 
varieert: bij tweeverdieners wil geen van 
beide partners een goede baan opgeven 
voor de ander, bij gezinnen met kinderen 
wordt verhuizen met het gezin als grotere 
opoffering gezien dan de afwezigheid van 
een van beide ouders gedurende enkele 
dagen per week, anderen willen hun regio 
niet verlaten. Wanneer de nieuwe baan in 
het buitenland is, kiest men dan om ‘part-
time expatriate’ te worden in plaats van 
een traditioneel expat-gezin. Vaak gaan 
deze huishoudens na enkele jaren weer 
fulltime samenwonen in de oorspronkelijke 
gezinswoning. Sommige stellen zetten hun 
pendelrelatie voort op de langere termijn 
maar zij blijven hopen op een hereniging in 
de toekomst
Uitgever: Marjolijn van der Klis , ISBN 978-
90-9024171-5, pagina’s 161, informatie: 
marjolijnvanderklis@hotmail.com
Marjolijn van der Klis promoveerde 
vrijdag 15 mei jl in de Agnietenkapel 
aan Universiteit van Amsterdam
Creating space for 
fishermen’s livelihoods
Marloes Kraan
Proefschriften
Publicaties
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Naam:  Marijn Bos
Studierichting: Planologie
Afgestudeerd:  2006
Huidige functie:  Projectsecretaris bij het Ministerie 
  van VROM
Alumnus Marijn Bos over zijn studie, stages en huidige 
functie.
Nooit alles maar van 
alles wat
Wat kan een planoloog?
Een beetje bedrogen, zo heeft het gevoeld. Gelokt met prachtige 
schetsen en ontwerpen die suggereerden dat je de wereld vorm 
mocht gaan geven, bleek planologie vooral een lees- en schrijfvak. 
Planologen kunnen niet tekenen. Maar ze blinken evenmin uit in de 
vele andere disciplines waar ze in het dagelijkse werk mee te maken 
hebben. Wat kunnen ze dan wel?
Het klinkt misschien bizar, maar dat was wel de vraag die mij restte 
toen ik de bul in ontvangst genomen had. Wat heb ik geleerd? 
Om daar achter te komen moest ik me kunnen spiegelen aan de 
maatschappij out there. Werkervaring gevraagd. 
Al vanaf het begin heb ik me verbaasd over de sectorale verkokering 
van veel organisaties. De verzuiling van de 21e eeuw scheidt het 
geloof in groen, rood, blauw, geld, bewegen enzovoort. Maar in 
een kleine ruimte als Nederland kom je elkaar altijd tegen. Het spel 
draait dus om samenwerking, het koppelen van belangen. 
Hoewel dit iets anders is dan het uittekenen van Utopia, intrigeerde 
dit aspect me ook enorm. Zo deed ik voor een stageopdracht 
onderzoek naar de koppeling van woningbouwlocaties aan de 
ontwikkeling van een nieuwe light-rail verbinding. En vanuit het 
toenmalige Ruimtelijke Planbureau schreef ik mijn afstudeerscriptie 
over de rol van private partijen in gebiedsontwikkeling voor de 
realisatie van regionaal recreatief groen. 
Een baan bij het Ministerie van VROM
Een vacature bij het Ministerie van VROM binnen de strategische 
directie voor ruimte sloot mooi aan op dit laatste thema. Per 
december 2006 kon ik aan de slag. 
De afgelopen twee-en-een-half jaar bood me de gevraagde 
spiegel. Ruimtelijke ordening onderscheidt zich van andere 
ruimtedepartementen door sectorbelangen te overstijgen. En de 
planoloog blinkt uit door van alles een beetje te weten.
Ik werk nu anderhalf jaar binnen VROM voor de programmadirectie 
Mooi Nederland, een prioriteit van minister Cramer en de 
belangrijkste op het gebied van ruimte. De opdracht is om de 
verrommeling van het landschap een halt toe te roepen. De functie 
van projectsecretaris is een leerzame gebleken, doordat je meedraait 
in veel overleggen, alle aspecten van projectmanagement in een 
bestuurlijke omgeving voorbij ziet komen en leert omgaan met 
grote hoeveelheden informatie die voorbij komt. Daarnaast trek ik 
ook inhoudelijk een project. 
Generalist met passie
Terugblikkend bleek planologie aan de UvA een prima keuze te zijn 
geweest en een manier om aan verschillende disciplines te mogen 
snuffelen. Nu blijkt dat, hoewel ik de studie startte met de gedachte 
een specialist te worden, me tot een generalist neig te ontwikkelen. 
Maar altijd met passie voor de inhoud. Het thema landschap bleek 
een goed voorbeeld, want landschap raakt alles en iedereen. Je bent 
er onderdeel van en gebruikt het zelf, of je nu wilt of niet. Zelf geniet 
ik graag van de waardevolle landschappen die Nederland rijk is. 
Mooi Nederland legt de focus op de betekenis van het groene 
buitengebied voor het stedelijke leven en het behoeden van 
onze klassieke polderlandschappen tegen de oprukkende be-
drijventerreinen. Graag draag ik bij aan een nationale herwaar-
dering van ons landschappelijk cultuurgoed. Het waren de Hollandse 
meesters die met hun werken internationale bekendheid gaven 
aan onze polders en molens. Waren hun schilderijen niet de films 
van weleer? Wellicht kan de moderne filmwereld de handschoen 
oppakken en een impuls geven aan genoemde herwaardering. 
De oude meesters gingen ons voor. Welke regisseur treedt in de 
voetsporen van Ruysdael?
Naam:  Marie-Jose Zondag
Studierichting:  Planologie
Afgestudeerd:  1996
Huidige functie:  Senior Consultant
  ECORYS Nederland BV
Alumnus Marie-Jose Zondag  over haar studie, stages en huidige 
functie. 
De film van mijn leven: 
A true European
Internationale ambitie
Vanaf het begin van mijn studie planologie (1991-1996) had ik één 
hele duidelijke ambitie, namelijk om internationaal / Europees te 
werken. Dus:
1)  ging ik via Erasmus studeren in Grenoble (Frankrijk); 
2)  liep stage in Brussel bij de Benelux Economische Unie;
3)  schreef mijn scriptie over de houding van Nederland
 en Duitsland in het Euro-
 pees Ruimtelijk Ontwikkelings-
 perspectief;
4)  ging na mijn studie via een Cultureel
 Verdrag beurs werken in Wenen aan de
 Technische Universiteit (vergelijking
 van Oostenrijks en Europees Ruimtelijk
 ontwikkelingssysteem);
5) werkte vervolgens bij de Europese
 Commissie in Brussel. 
Europees werk in Nederland
Er waren twee organisaties waar ik in Nederland wel voor wilde 
werken omdat zij zich met Europese ruimtelijke ontwikkeling 
bezighielden: Kolpron en Ministerie VROM. Kolpron en later 
NEI – inmiddels beiden ECORYS - nodigde me uit voor een baan 
en sindsdien werk ik alweer 11 jaar bij ECORYS Nederland BV, 
een goede en leuke consultancy met ca 500 medewerkers in 
Europa. Ik adviseer overheden door geheel Europa over regionaal 
economisch beleid, internationalisering, Europese Fondsen en 
vooral grensoverschrijdende, transnationale en interregionale 
samenwerking (INTERREG). Het is een gevarieerde baan doordat ik 
onderzoek doe naar bijvoorbeeld administratieve lasten van de EU 
voor overheden, handleidingen schrijf over bijvoorbeeld evaluatie 
en training geef in projectontwikkeling en Europese subsidies. Ook 
coördineer ik de ECORYS Academy, het training instituut van ECORYS 
(www.ecorysacademy.com). 
Het is bijzonder om je te realiseren dat je dat doet wat je altijd wilde 
doen: advies en training geven door heel Europa over regionaal 
economische ontwikkeling en Europese samenwerking. 
Hoe ziet mijn werk er op dit moment uit: deze week op kantoor 
en bezig met een 10 tal projecten en/of offertes (aansturen of zelf 
schrijven), o.a. een Leitbild voor 2040 voor Nederland - Noordrijn-
Westfalen en het coördineren van de ECORYS Academy (training 
instituut van ECORYS: www.ecorysacademy.com). Volgende week 
presenteer ik in Wenen het handboek voor ongoing evaluatie 
dat ik voor alle 80 INTERREG programma’s schrijf. De week erna 
geef ik in Bulgarije training over het ontwikkelen van succesvolle 
projectvoorstellen voor INTERREG en Life Long Learning. 
Aanraders en Tips
Planologie heeft de interessante combinatie van praktisch en 
theoretisch, van economie en recht, van stedenbouw en ruraal, van 
overheid en privaat. Het biedt een brede basis waardoor je makkelijk 
verschillende kanten uitkunt. 
Wil je graag Europees werken: ga dan na je studie een stage lopen 
bij de Europese Commissie of het Europees Parlement. Het geeft je 
inzicht in hoe Europa werkt, doet er goede contacten op (en vrienden 
voor het leven) en het opent deuren voor je. Mocht je hier meer over 
willen weten, schroom dan niet om contact op te nemen: 
Marie-jose.Zondag@ecorys.com
Mijn film
Until the end of the World van Wim Wenders vind ik een schitterende 
film waarbij mensen mooie landschappen om zich heen niet meer 
waarnemen doordat ze gefixeerd bezig zijn met techniek (het 
opnemen en bekijken van hun dromen). Verder reis ik zelf zoveel 
mogelijk om mooie landschappen te zien die ik dan zelf als een film 
in mijn hoofd kan afdraaien.
AFGESTUDEERDEN 
januari – juni 2009
Bachelor Sociale geografie 
BLONK, Thomas  Thunderstorms or Sunny 
skies 
BOKHORST, Jochem   Conservation of a 
Livelihood  
DIJK, van  Tom     Moving from the country-
side to the city? The relocation of 
Pudhu Nemmelikupam after the 
tsunami  
GROOT,de Ewoud     Falende Staten
HUVER, Wouter     Concentraties 
van creatieve bedrijvigheid in 
amsterdam 
NABER, Dirk     ~vrijstelling~  
RODENBURG, Teun     Conflict tussen de 
verschillende gebruiksvormen in het 
Vondelpark   
SANDERS, Willem Wintersporttoeristen 
milieubewust?
SAVENIJE, Gijbert     Case Study: Iers-
Amerikanen in Boston en New York City
  Diaspora nationalisme: Stedelijke 
Context en Geschiedenis
SCHREINER, Alexandra     Behoud identiteit 
Roma   
STENDER, Frank     Het Barpemeester in het 
Veldpark. Een publiek domein in
  Zaandam    
ZANTEN, van Boris     ArenaPoort: Twee 
werelden, een centrum 
 
Bachelor Planologie
BOS, Ramses     Ruimtelijk functionele relaties 
tussen Amsterdam en Utrecht
VEERMAN, Ron     Schaalsprong Almere 2030 
  
Master Sociale geografie
BLANKERT, Anne     Corsica: Etnonationa-
listisch stemgedrag en sociale structuur
CHIN-FO-SIEEUW, Pascalle    Het Sarphatipark. 
Spanningen tussen gebruikers? 
HEMERT, Jupijn     Van Ambacht tot Industrie
POL, Ferdi     Stedelijke identiteiten
SIERMANN, Tijmen     Drie Amersfoortse 
probleemwijken  
SOOMEREN, van Fransje     Dorps bouwen in 
nieuwe wijken
VROUWE, Eva     Architectural firms
WAGTENDONK, van Marloes     Huisje, 
Boompje, Feestje!  
 
Research Master Human Geography, 
Planning and Development Studies 
MONTAGNE, Frank     Coping with devolution
Master International Development Studies
ACHTTIENRIBBE, Ruth     The Position of 
Homeworkers in Indonesia. A review 
of the applicable legislation and 
organization of homeworkers.
ALONSO FERNANDEZ, Cristina     Migratory 
Exodus and Development in Bolivia. 
The Impact of EU Entry restrictions on 
Immigration to Spain as experienced by 
Cochabambino Transnational Families
ALTAF, Anika     Belonging or Longing to Be. 
The Sense of Belonging of Coloured 
South-African Adolescents.
ANDRIKOPOULOS, Apostolos     “Sons and 
Daughters Abroad”: Understanding 
Nigerian Migration to Amsterdam.
APOTHEKER, Rozemarijn     Foreign 
Copper Mine Companies in Zambia: 
Who benefits? Corporate Social 
Responsibility and stakeholders 
relations from several perspectives.
BACH, Katharina     Fan Cultures on Web 2.0. 
An Exploratory Study about Fans of 
Mainstream and Non-Mainstream Bands
BAUM, Nanna     Running the Household. 
The Quality of Life of Child Domestic 
Workers in Dhaka, Bangladesh.
BEEK, Sandra van     Cultural Differences in 
Health Care. How Do Nurses React to 
the Interculturalization Process?
BERG, Nyncke van den     A Thousand Wires. 
Municipal International Cooperation 
Between the Republic of Suriname and 
the Municipality of Amsterdam.
BESNARD, Sophie     Biashara za Vijana. 
Research on the potentials for 
poor urban youth in Dar es Salaam 
to engage in self-employment 
entrepreneurial activities.
BIRK, Nanna     The Participatory Process 
of Ecuador’s Constituent Assembly 
2007/2008
BIRKHOLZ, Julie     Mapping Regional 
Formation Amid Institutionalized 
Boundaries: A network analysis of actor 
configurations involved in the Hong 
Kong-Macao-Zhuhai Bridge project.
BREWER, Sara     Now That Our Hands Untied: 
The Effects of Gender Mainstreamed 
Aid in Post-Tsunami Nagapattinam, 
India.
BRÖKER, Karlijn     Poverty and Children’s 
Education in the Underserved 
Settlements. Colombo, Sri Lanka.
BRUCHEM, Saskia van     Playing the Game of 
Politics: Political Instability in Thailand.
BRUIJN, Marcia de     Duizend en één nacht.
BUSTROVIC, Sarah     Building Civil Society 
in Post-war Afghanistan. An analysis 
of civil society in Afghanistan and 
the international community’s role in 
strengthening civil society:Challenges 
and lessons-learned
Vervolgens 
Alumni in beeld
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Dealing with today while preparing for the 
future. Report of an international workshop 
in Amphawa, Thailand
Bart lambregts
and Delft), spatial planning (Groningen), 
and human and political geography 
(Amsterdam) worked together in small 
groups to analyze Amphawa’s mobility 
problems, to improve the quality and use of 
Amphawa’s public space and to explore the 
opportunities for economic diversification 
against a background of climate change and 
a possible reversal of tourist trends.      
After two weeks of very intense study, which 
involved close interaction with the local 
community, the use of various data collection 
and analytical techniques, and boatloads full 
of interdisciplinary and intercultural learning, 
findings and ideas where presented to the 
community in Amphawa’s town hall. The 
student’s intention to provoke discussion in 
the community and hopefully set in motion 
a process of more careful and more strategic 
thinking about Amphawa’s future came off 
wonderfully well. The proposal to tackle the 
mobility problem by creating a car-free zone 
around the floating market in combination 
with centralized parking along the approach 
roads and the introduction of a new regional 
boat service sparked a lively discussion on 
the pro’s, the cons and the feasibility of 
the plan. Another suggestion involving a 
combination of gradual diversification of 
agricultural production (in order to decrease 
vulnerability to climate change) and making 
the most of the region’s potential for 
sustainable agro tourism (to prepare for 
the possibility of the floating market hype 
passing over) attracted lots of response as 
well. Many people agreed with the general 
idea, but simultaneously and with good 
reason wondered how such a ‘change of 
direction’ should be initiated and pursued. 
At the end of the day it was – unofficially – 
agreed that if the community does not come 
up with a plan within a year, the theme 
for next year’s workshop has already been 
defined. 
Dr. Bart Lambregts, Division of Urban 
and Environmental Planning, Kasetsart 
University, Bangkok / GPIO, University 
of Amsterdam. 
b.lambregts@uva.nl 
Amphawa, Thailand, around the turn of the 
millennium: a rural community in decline. 
Nothing much happens. Job opportunities 
are few and far between. The young and 
adventurous are leaving town to try their 
luck in nearby Bangkok. The old and less 
adventurous stay behind to tend the houses 
and farm the land. The lure of Bangkok, the 
rapidly growing metropolis at 75 km away, is 
clearly felt. Its pressures, on the other hand, 
are yet to arrive. 
Amphawa today: the pressure is there, and 
how! Every weekend, around 10,000, mostly 
well-heeled Bangkokian tourists flock to the 
re-invented ‘Amphawa floating market’. 
From Friday afternoon to Sunday night 
they take possession of the town’s canal-
based market centre and fill up the many 
guesthouses surrounding it. They come to 
feast on a huge variety of locally produced 
snacks, to shop for trinkets, and to embark 
on nightly boat tours to catch a glimpse of 
the fireflies that inhabit the river and canal 
banks around the town. 
The weekly invasion of weekenders brings 
income to Amphawa and a range of new, 
mostly service-oriented job opportunities 
for the local population. However, at the 
same time visitor numbers have become 
such that various local systems, including the 
transportation system, the waste disposal 
system and the ecological system, are starting 
to give way under the load. Things are 
complicated further by Amphawa’s location 
in the Maeklong river delta, a stone’s throw 
away from the rapidly eroding Gulf of 
Thailand coast. A rise of the sea level may 
upset the delicate balance between ‘salt’ and 
‘sweet’ in the area and drastically affect the 
prospects for agricultural production, which 
despite the floating market’s current success, 
is still the area’s main source of livelihood. 
This is, in a nutshell, the challenge that ten 
Thai and Dutch master students faced this 
summer during the international workshop 
“Planning for Sustainable Development in 
Thailand”. The workshop was held from 
17 to 30 July in Bangkok and Amphawa 
and organized by the Division of Urban 
and Environmental Planning of Kasetsart 
University, in cooperation with the De-
partment of GPIO of the University of 
Amsterdam. Students of urbanism (Bangkok 
CIACCIO, Alberto     Celluloid Heroines. The 
Woman as Symbol of the Nation and 
Embodiment of an Unchanging Moral 
Order in Chinese Cinema.
DESIR, Magdala     Commodity Risk Mitigation 
Strategies in Tanzania. An Inquiry 
into the Challenges and Strategies 
Employed by Commodity Organizations 
and Primary Producers.
DIJK, Marjolein van     ‘Black Versus White 
University?’ The choice of Ethnic 
Minority and Ethnic Dutch Students 
Regarding Their Study and University.
EGGINK, Juliette     Emoties onder druk: 
Denken over emoties en gevoelens van 
activistas in Mozambique
EICKELBERG, Anja     Framing, Fighting and 
Fraldas pintadas - The Learnings and 
Teachings of the Brazilian Campaign 
for the Right to Education
FOLMER, Emma     From Protection to 
Activation. Social Security Policy in 
Practice.
GRAMADA, Sonia     Balkanism and 
Orientalism.
GRANT, Daniel     Euroscepticism in Scotland: 
Public opinion, party politics and the 
media.
GRÜNFELD, Samme      Light football 
communities and social cohesion
HANEDOES, Nina     Going Beyond: Exploring 
the Roles of the Intranet
HEIJDEN, Marianne van der     AIDS and 
Accupuncture in Africa. The Use and 
Treatment Experience of Accupunture 
in Uganda.
HENDRIKS, Nadine     “I am different from 
them!” White English speaking South 
African students on their identity and 
sense of belonging.
HOGENHORST, Margarita     Toward’s 
Children’s Safety: Challenges in 
Community Participation. A Qualitative 
Analysis of the Save the Children ‘s 
“Safe Schools Program” in Uganda.
HOUTUM, Lieke van       Participatie vanuit 
de jeugdpsychiatrie: onderzoek bij een 
Jeugd BW.
HUSON, Michaëla     Managing HIV and 
AIDS on another level. Promotion of 
Voluntary Counseling and Testing and 
Stigma Reduction through HIV/AIDS 
Workplace Policies in Ugandan NGOs.
IVANESCU, Carolina    JEANS meets 
SALWAR KAMEEZ? Ideas about dress, 
clothing and fashion expressed by 
young Pakistani women living in the 
Netherlands
KAHMANN, Merel     Afghan Refugees in The 
Netherlands: Permanently Settled or 
Waiting for Return?
KET, Marielouise     At the intersection of 
science and society. End-of-life decisions 
concerning severely handicapped, 
incurable and suffering newborn 
children in Germany.
KLAVER, Klaartje     “Eji hiami no, tsapi 
hetoo hi”. A Necessity, not a Solution. 
Experiences of Child Fostering in 
Dodowa, Ghana, and the Influence of 
AIDS.
KOSTER, Juliette     Ideas and Practices 
Around Blood, Blood Donation and 
Blood Transfusion.
KOVÁCSOVÁ, Veronika     Bringing Warhol* 
(back) to Bratislava: transformation of 
the city’s symbolic capital into income
KUO, Kim     Migrants from the Wenzhou 
region in the Netherlands. A 
Generational Perspective.
KWOK, Po     National imaginaries in early 
twenty-first century china and the 
globalization of chinese martial arts films
LAHAI, Martha     Participatory Evaluation: 
Perceptions of Local People on 
Long-Term Impact of Development 
Interventions in Northern Ghana
LOPERA, Paula     Ecotourism: a development 
tool? A critical case study of the effects 
of the ecotourism project ECOANDES 
on the community of Bella Vista, Bolivia
LUBBERSEN, Sarah     From Curse to Cure? 
Natural Resources in Liberia
MEULEN, Rosalie van der     De schaduw 
van de Winti. Een onderzoek naar de 
houding en omgang van hulpverleners 
werkzaam bij het Psychiatrisch Centrum 
van Suriname met Winti tijdens hun 
werk.
MIDDE, Myrthe van     Money, Illness and 
Medicine.
MOOJEN, Edmée     A Global Prohibition 
Regime on Human Trafficking? The 
Reality of Different Prostitution 
Policies.
MUNTINGA, Maaike     Zegen of zonde? 
Huisartsen over het via de huisartsen-
praktijk voorschrijven van de 
abortuspil.
OJUR, Peter     Skills for the Urban Poor 
Youth: Fighting Urban Poverty 
Through Vocational Skills Training and 
Development
OZOLINA, Liene     Practising the 
Inexpressible: Adopting of Public 
Accountability Tools in the Post-
Socialist Latvia
PAJKO, Hortensja     European measures to 
combat terrorism. Tension between 
national security interests  and human 
rights.
PAZ CUENCA, Miriam     Does the emission of 
medical serials affect the career choice 
of young viewers?
RYCHKOVA, Olga     At the crossroads of the 
global and the local: the American 
University of Central Asia
SCHAAP, Annemarij     Opgroeien in 
existentiele onzekerheid, hoe doe 
je dat? Een onderzoek naar de 
betekenisgeving en copingsstrategieen 
van jongeren die dankzij het 
Generaal Pardon in Nederland een 
verblijfsvergunning hebben.
SCHAAPER, Sanne     Met Smart zult Gij 
kinderen baren? Een etnografisch 
onderzoek naar de toepassing van 
epidurale anesthesie tijdens de 
bevalling in het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis in Amsterdam.
SCHNABEL, Bastian     The microeconomic 
impacts of diarrhoeal infections on 
rural and suburban households in 
Uganda
SKRZYPEK, Katarzyna     Overseas Money. 
Why do Polynesian Countries Depend 
on Reimittances? The Inside Perspective 
of Samoa and Tonga.
SLINGERLAND, Franciscus     The area-based 
approach within the Dutch Big Cities 
Policy. The policies and practices in two 
neighbourhoods in two Dutch medium-
sized cities.
SNIEDER, Sanne     Communicating Europe: 
How the Dutch Government Attempts 
to Involve its Citizens in the European 
Debate
TILQUIN, Emma     “Poto Na Africa ou Kinois 
na Poto de Africa”. A Qualitative 
Explorative Study on the Impacts 
of South-South Migration on the 
Livelihoods of Congolese Households in 
Kinshasa, DRC.
UNTERSBERGER, Cornelia     Blogs and Their 
Role for Public Opinion Formation 
Within Democracy. Using the Examples 
of Blogs in Crisis Situations.
VARLEY, Robert     Getting to the Bottom of 
Shrinking Cities. Urban Depopulation’s 
Causes and Management Strategies
VERLOO, Nanke  Return Migration, Civil 
society, and Development. Case studies 
in rural and urban Morocco.
VRIJMAN, Floortje     ‘Mijn hart doet elke dag 
pijn’. [My heart hurts every day...] An 
exploration of the illness narratives of 
first-generation Turkish and Moroccan 
migrants and the role of migration 
history and acculturation.
WEERTS, Kim      India’s Confrontation With 
Foreign Higher Education Providers. An 
Explorative Research of Partnerships 
Between Indian and Foreign 
Institutions with a Focus on Provision of 
Higher Education in Delhi, India.
WENTINK, Lisette     De zelfdokterende 
patient: wordt de huisarts er beter van?
WESTERHOF, Nienke     Gender Equality and 
Stigma Reduction in NGO Workplaces 
in Uganda. A Study of the Effects of 
HIV and AIDS Workplace Policies.
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